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Revista interactiva para la difusión y promoción de las actividades de la Fundación 
Agustín Delgado en el valle del Chota 
Interactive magazine for the dissemination and promotion of the foundation's activities 
Agustin Delgado in the Chota Valley 
RESUMEN 
Se plantea realizar una revista de difusión institucional para la Fundación Agustín 
Delgado, para un grupo objetivo,que integre mensajes auditivos, visuales y textuales. 
Contiene como referencia general, la base teórica sobre la sociedad de la información, y 
la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en todos sus ámbitos, 
la teoría funcionalista de la comunicación, entre otras. 
Aborda la cultura, la sociedad, desarrollo y la comunicación, y se realiza una 
aproximación a la sociedad afroecuatoriana del Valle del Chota. Describe el contexto de 
la fundación y su problemática. 
La revista interactiva concluye, elaborando un  producto dinámico para la solución de los 
problemas comunicacionales, así como la validación de la misma en el grupo objetivo. 
PALABRAS CLAVES: REVISTA DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL / DISEÑO / 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN / FÚTBOL / 
AFROECUATORIANOS / FUNDACIÓNES. 
  
xi 
 
ABSTRACT 
Agustin Delgado Foundation intends to carry out a means of mass communication does 
not, for a target group, an interactive magazine, which integrates messages auditory, 
visual and textual. 
Contains as a general reference, the theoretical basis on the information society, and the 
inclusion of information and communication technologies in all its fields, the 
functionalist theory of communication and other theoretical foundations. 
Accost the culture, society, development and communication, and is also made an 
approach to society Chota Valley Afro-Ecuadorian. Explain the context of the 
FundaciónAgustín Delgado. Andwhit problems. 
The interactive magazine concludes, developing a dynamic product for the solution of the 
problems of the communicational Agustin Delgado Foundation, as well as the validation 
of the same in the target group. 
KEYBOARD: JOURNAL OF INSTITUTIONAL DISSEMINATION / PATTERN/ 
INFORMATION AND COMUNICATION TECHNOLOGY / SOCCER / AFRO-
ECUADORIANS / FOUNDATION.
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INTRODUCCIÓN 
La difusión y promoción de las actividades quela Fundación Agustín Delgado realiza se 
lo hará a través de una Revista Interactiva. El producto coadyuvará a mostrar una imagen 
de eficiencia y solidaridad. 
En esta revista se expondrán fotos, entrevistas e información referente a las labores que 
cumple la fundación para el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones 
afroecuatorianas.Cabe indicar que la fundación se preocupa por la alimentación, 
educación y desarrollo de las habilidades y talentos futbolísticos de niños y jóvenes que 
sueñan con ser futbolistas profesionales.  
A partir de estos aspectos, se abre la posibilidad de entender los conceptos de desarrollo, 
organización popular, fútbol y comunicación en términos de interrelación y 
complementariedad, para gestar la revista. 
La propuesta de crear una RevistaInteractiva parte de los siguientes elementos de 
explicación:  
 
• Por medio de la revista interactiva se abre la posibilidad de construir mensajes 
con imágenes estáticas y en movimiento, y capitalizar el poder de la 
comunicación visual. De esta manera, la idea de insertar un video no se ve 
limitada; y, 
• Medianteeste instrumento tecnológico (revista interactiva), se  ilustrará textos con 
varias fotografías. 
Es pertinente aclarar que la revista interactivaestá dirigidaa las personas y entidades que 
colaboran o pueden contribuir económicamente con la Fundación Agustín Delgado.  
Los públicos internos y externos, interesados en conocer la institución y su labor, podrán 
obtener información a través de este producto comunicacional. 
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JUSTIFICACIÓN 
La utilidad de este trabajo es la de difundir y promover la información relacionada con la 
Fundación Agustín Delgado, en una Revista Interactiva, que presente en forma de revista 
dinámica todo lo relacionado a los antecedentes, misión, visión, objetivos, proyectos, 
beneficiarios y demás información relevante. 
Mediante la revista interactivase posibilita la consecución de un mayor apoyo económico 
de las diferentes entidades nacionales que comparten el espíritu de humanismo y 
solidaridad con el cual actúa esta fundación. 
La revista interactiva dará a conocer las diferentes actividades que realiza la institución 
dedicada amejorar las condiciones de vida de los niños y jóvenes afroecuatorianos 
mediante el deporte, salud y educación. A partir de esto, se encontraránotras personas o 
instituciones que  ayuden al sostenimiento financiero de la fundación. 
Hay que considerar que al encontrar en esta revista interactiva un elemento de difusión y 
promoción institucional se tendrá  la ventaja de proporcionar información a otras 
organizaciones que trabajen con la misma perspectiva que la que se maneja en la 
Fundación Agustín Delgado.  
Los principales beneficiarios del proyecto, son los pobladores afroecuatorianos residentes 
en el Valle del Chota. La fundación ofrece servicios de educación y salud, a más de las 
actividades deportivas, que pretenden guiar a la juventud a una mejor calidad de vida. 
La comunicación es un aspecto importante para generar un bien social. Comunicación y 
sociedad caminan por el mismo sendero, no pueden coexistir en plano diferentes, porque 
el ser humano está obligado a vivir en sociedad y la comunicación es un elemento a priori 
que se pone en evidencia en la cotidianeidad.  
La praxis comunicacional constituye un asunto base para el desarrollo mental, humano y 
social. Por donde transitan con frecuencia saberes y conocimientos de gran importancia 
que intervienen para aumentar el alcance social de la comunicación. 
Desde ahí, se entiende la trascendencia del soñar y la concepción de la utopía como lo 
que aún no es y no la utopía como inconcebible o imposible. 
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CAPÍTULO I 
1. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
1.1. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
La sociedad contemporánea se ve beneficiada por una diversidad de avances que 
impulsan una reducciónde las distancias. Entre los avances más importantes están 
aquellos que permiten al ser humano gestionar, procesar, recopilar, distribuir, organizar, 
entre otras, datos en volumen, denominándose por esto, la Sociedad de la Información. 
Lo que ocurre es que, a medida que una sociedad se moderniza, el trabajo, la 
cooperación, la competencia y la coerción se planean y ejecutan en medida 
creciente con ayuda de conocimientos y prácticas creados por la ciencia y por 
la técnica.1 
La ciencia se refiere a “una forma de conocimiento cierto de las cosas por sus principios y 
causas”.2 
La información, como elemento primario de esta sociedad, se refiere principalmente a 
datos organizados que constituyen un conjunto de conocimientos sobre un determinado 
ámbito o evento. 
El conocimiento, en cambio, es “la donación de sentido que el sujeto confiere a los datos 
que se le presentan desde el objeto/cosa”3 
La  información y conocimiento no son lo mismo, ya que la información es una expresión 
verbal, gráfica, o de otro tipo, que adquiere su significado dentro de un contexto 
determinado; mientras que el conocimiento  es la capacidad de actuar  basándose en la 
información y en la comprensión e interpretación de un determinado fenómeno.  
De acuerdo con  Castelnuovo: 
                                            
1 Bunga, Mario. Filosofía y sociedad, Editorial Siglo XXI, Madrid, España. 2008: Pág. 98. 
2 Lluís Barona, Josep.. Ciencia e historia: debates y tendencias en la historiografía de la ciencia. 
Universidad de Valencia. 1994: Pág. 11 
3Rábade, Sergio. Teoría del conocimiento. Ediciones AKAL, Madrid. 1996: Pág. 41. 
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“La información tiene valor en la medida en que nos permite  establecer relaciones 
entre hechos, argumentos, juicios de valor, propuestas, cualidades, etc.; para poder 
tomar decisiones y llevarlas a cabo.”4 
De acuerdo al autor, a mayor información se obtiene mayor conocimiento, por ende  
permite tomar decisiones acertadas; no solo basta con tener una gran cantidad de 
información, sino que es importante saber leerla, procesarla y analizarla, caso contrario 
no sirve de nada.   
Para Napomuceno: 
“En el lenguaje corriente utilizamos la palabra información como sinónimo de noticia, 
conocimiento, inteligencia, informe, etc. Se trata pues de una amalgama de 
significados vagos e imprecisos, que según el especialista que lo utilice pondrá el 
énfasis en uno u otro aspecto. Por ejemplo en telecomunicaciones el énfasis se pone en 
el aspecto cuantitativo del flujo, mediante signos o señales, de un atributo intangible, 
al que llamamos información, que circula a través de una red.”5 
Se puede apreciar que el término información adquiere su significado  dependiendo de la 
circunstancia, sin embargo, con el pasar de los años la información cobra verdadera 
importancia, considerándola en ocasiones, como valiosos activos  de ciertas entidades. 
Para fines de gestionar, administrar y procesar la información se utiliza las tecnologías de 
la comunicación, lo que es bastante lógico si se parte del hecho de que toda comunicación 
lleva implícita una información. 
La sociedad hace uso de todo este tipo de tecnologías de la información y por lo mismo 
cambian  la forma en que interactúan, tanto las personas como las empresas, en el entorno 
comunicacional. 
El término sociedad de la información o sociedad del conocimiento es un término que 
ha sido en general bien aceptado y hace referencia a un concepto de cambio o de 
ruptura con la etapa anterior, la denominada sociedad industrial. (…)En la sociedad 
de la información, el conocimiento se convierte en combustible y la tecnología de la 
                                            
4Castelnuovo, Andrea, Técnicas y Métodos pedagógicos, Editorial IOC, Madrid, España. 2006. 
Pág. 93 
5Nepomuceno, A., Quesada, J., & Salguero, F.Información: Tratamiento y Representación.: 
Universidad de Sevilla. Sevilla, España. 2001. Pág. 2 
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información y la comunicación en el motor. Las sociedades, sus empresas, compiten 
gracias a que cuentan con los mejores conocimientos, y para ello, para hacer fluido, 
transmisible y en consecuencia creciente el conocimiento, necesitan de las tecnologías 
de la información. Es una especie de círculo virtuoso que se alimenta a sí mismo.6 
En esta última década la sociedad se familiarizó con las tecnologías de la información y la 
comunicación, sin embargo los últimos avances  logran conectar al mundo de una forma 
tal, en la cual toda persona puede ponerse en contacto con otras al instante, lo que genera 
la tendencia a denominar también a esta sociedad, como la sociedad red. 
Un nuevo mundo está tomando forma en este fin de milenio. Se originó 
en la coincidencia histórica, hacia finales de los años sesenta y media-
dos de los setenta, de tres procesos independientes: la revolución de la 
tecnología de la información; la crisis económica tanto del capitalismo 
como del estatismo y sus reestructuraciones subsiguientes; y el 
florecimiento de movimientos sociales y culturales, como el 
antiautoritarismo, la defensa de los derechos humanos, el feminismo y el 
ecologismo. La interacción de estos procesos y las reacciones que 
desencadenaron crearon una nueva estructura social dominante, la 
sociedad red; una nueva economía, la economía informacional/global; y 
una nueva cultura, la cultura de la virtualidad real.7 
La virtualidad real, como menciona Castells, es una alusión o anteposición a la realidad 
virtual de la que se hablaba antes, conlleva implícito las relaciones interpersonales a 
través de la red, todas las comunicaciones, los roles que adoptan, quienes están inmersos 
en esta,cobran una importancia real, aquella en la cual tanto persona o empresas requieren 
comunicarse continuamente para poder subsistir. 
 
 
                                            
6Giner de la Fuente, Fernando. Los sistemas de información en la sociedad del conocimiento, 
ESIC Editorial, Barcelona, España. 2004: Pág. 3. 
7Castells, Manuel. La era de la información: Economía, Sociedad y cultura, Editorial Siglo XXI. 
Madrid, España. 2004: Pág. 406. 
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1.2. COMUNICACIÓN 
La comunicación, desde las diversas perspectivas y disciplinas de estudio, puede tener 
diversas definiciones. Etimológicamente la palabra comunicación viene del latín 
"comunis", "comunicarse". Según esto se debería aceptar por comunicación la acción de 
comunicar, de establecer una comunidad de interpretación con alguien, al compartir 
información, ideas, conceptos o actitudes. 
A continuación se mencionan dos autores que permiten apreciar de mejor manera la 
verdadera función de la comunicación. 
 Según Toussaint: 
Se podría decir que toda actividad vital es comunicación. Desde el momento mismo de 
la concepción, el ser humano es fruto  de un acto de comunicación…..es un proceso 
constante  en el que recibimos o enviamos información, que depende de un contexto 
social, cultural o político. 8 
Entonces la comunicación es un proceso que surge desde el primer momento de vida del 
ser humano, está demarcada en el medio en el que este se desenvuelve, y de acuerdo a la 
sociedad que le rodea.  
La comunicación es una actividad implícita en la sociedad, sin embargo dentro de esta, se 
produce principalmente por la interacción entre los medios masivos de comunicación, y 
los públicos compuestos por una gran parte de la sociedad. 
Para Hoeberichts la comunicación es: 
“La voluntad de comprender a la otra persona respetando su experiencia de vida y su 
cultura”, para que las relaciones entre las personas sean más humanas;… “espacio de 
intercambio de ideas, como un proceso recíproco de entendimiento, de reconocimiento y 
de relaciones humanas”…y su objetivo es utilizar a la comunicación  permitir la 
participación de las personas con propuestas, dar a la gente poder de iniciativa, 
negociación y decisión”9 
                                            
8Toussaint, F. Crítica de la información de masas. Editorial Trillas,México. 1981: Pág. 3. 
9Hoeberichts, Anouk . citado por Torres, Irene. Técnicas de comunicación, Editorial 
TrillasMéxico.,2006: Pág.14 
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Por consiguiente, se  concibe a la comunicación  como un  instrumento efectivo de 
desarrollo, donde se comparte y se transforma o se crea conocimiento, por lo tanto la 
comunicación  no es un simple acto de recibir y transmitir información.   
De las definiciones anteriores, se observan que la comunicación es un atributo del ser 
humano, (entendiendo por esto la comunicación de: ideas, conceptos, actitudes, valores, 
información y sentimientos) quien de una manera u otra, se encuentra siempre en una o 
varias formas del proceso de comunicación con sus semejantes y en el medio que lo 
rodea. No obstante, este atributo se transmite tanto a las entidades u organizaciones y a la 
sociedad en general. 
En ocasiones, la comunicación es tomada como un sinónimo de información, sin embargo 
a diferencia de esta, la comunicación lleva implícito un efecto: la retroalimentación. 
Cuando la información que se recibe, produce un determinado efecto o cambio de 
conducta, una respuesta por ejemplo, se está frente a un caso de comunicación, de modo 
que el proceso de comunicación incluye a la información como parte del mensaje que se 
transmite. 
La comunicación se puede producir en diversas situaciones, y más aún, llevarse a cabo de 
forma consciente e inconsciente, directa o indirecta, explícita o implícita. El lenguaje 
forma parte de una comunicación intencionada, dirigida y racional, lo cual convierte a la 
comunicación oral y escrita, en atributos únicos del ser humano. 
El proceso de la comunicación es dinámico, más allá de la sola transmisión del mensaje. 
Su propósito es el de trasmitir estímulos o acciones que tiendan a producir una reacción. 
Estos estímulos se utilizan en función de provocar un cambio en el comportamiento de la 
persona o personas que reciben el mensaje, contenido en el proceso de comunicación. 
Según el Libro, Como evaluar su publicidad, de la colección de Manuales Prácticos de 
Marketing;“la comunicación se compone de factores como el emisor, el mensaje, el 
objetivo del mismo, el medio, el receptor, la interpretación, el efecto que causa en el 
receptor y la retroalimentación”10 
                                            
10Cómo evaluar su publicidad. Volumen 3 de Biblioteca de manuales prácticos de marketing. 
MPC. Edición ilustrada. Ediciones Díaz de Santos, 1988. Pág. 3 
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Uno de los factores más influyentes en el proceso de comunicación y  de interés para la 
presente investigación  es el canal o el medio mediante el cual se transmite un mensaje, y 
este canal depende en gran parte de los sentidos, los que permiten al hombre  tener acceso 
al mundo que lo rodea.  
 
1.3. TEORÍA FUNCIONALISTA DE LA COMUNICACIÓN 
Según los autores Mattelart & Mattelart11, la teoría funcionalista nace por el año 1927, en 
que Harold Lasswell publica “Propaganda techniques in theWorld War”. En este texto se 
plantea la idea de que,  la comunicación con fines políticos, a través de los medios de 
comunicación masivos, permite guiar a las masas bajo los fines que el gobierno  persigue. 
Lasswell profundiza el estudio de los medios, su influencia y función para la democracia. 
Las funciones atribuidas a los medios son tres: 
Según Lasswell, el proceso de comunicación cumple tres funciones principales en la 
sociedad: a) la vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o 
afectar al sistema de valores de una comunidad o de las partes que la componen; b) la 
apuesta en relación de los componentes de la sociedad para producir una respuesta al 
entorno; c) la transmisión de la herencia social.12 
Lazarsfeld,  junto a Merton, complementan las funciones mencionadas por Lasswell. 
Estos autores añaden el “entretenimiento” y complementan las funciones que se pueden 
atribuir al proceso de comunicación y a los medios. La función del “entretenimiento” en 
los medios busca fijar la atención de la audiencia y proporcionar relajación o satisfacción. 
Otro aporte de Lasswell y Merton es el establecimiento de “disfunciones”, que se forman 
de las consecuencias no controladas o no perseguidas intencionalmente por los medios. 
Las disfunciones se equilibran con las funciones y los efectos que ambas generan. 
                                            
11ArmandMattelart&MicheleMattelart.Historia de las teorías de lacomunicación. Editorial Paidós, 
Madrid. Pág. 28. 
12ArmandMattelart&MicheleMattelart.Historia de las teorías de lacomunicación. Editorial Paidós, 
Madrid. Pág. 31. 
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En investigaciones sociales, con enfoque sobre la comunicación, el funcionalismo es una 
teoría muy utilizada por su enfoque sobre las funciones de los medios de comunicación 
como emisores de información, y a su vez sobre su influencia y poder sobre el público.  
…la teoría funcionalista de los media representa básicamente una visión global de los 
medios de comunicación de masas en su conjunto: es cierto que sus articulaciones 
internas establecen diferencias entre géneros y medios específicos, pero la 
observación más significativa es la que tiende a explicitar las funciones desarrolladas 
por el sistema de las comunicaciones de masas.13 
Wolf expresa que, dentro del funcionalismo, los massmedia son tratados con una visión 
global, de modo que los distintos “géneros y medios específicos” son solamente diversos 
canales bajo los que se pueden cumplir las mismas funciones.  
Desde la base del funcionalismo, la comunicación está integrada al concepto de 
comunicación de masas, pues se cree que estos medios, que conforman al emisor o 
emisores de información, siempre buscan generar un efecto sobre el receptor, es decir, 
sobre el público. 
Normalmente se considera a la comunicación como la acción de comunicar, de establecer 
una comunidad de interpretación con alguien, al compartir información, ideas, conceptos 
o actitudes; acción que se estaría realizando, pero de forma masiva a través de los medios 
de comunicación. 
Desde el funcionalismo, la comunicación es la acción de informar, que los medios ejercen 
sobre el público objetivo, con la finalidad de generar un efecto, que se interpretaría como 
la retroalimentación por parte del público hacia los medios. 
El problema dela Fundación Agustín Delgado, se produce por la poca disponibilidad que 
tiene para difundir y promocionar su actividad a favor de las comunidades del Valle del 
Chota. La función de los medios es trasladada a un medio digital, la Revista Interactiva, 
como propuesta que responda a la necesidad de la fundación. 
                                            
13 Mauro Wolf.La Investigación de la Comunicación de Masas. Editorial Paidos, Barcelona. Pág. 
68. 
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Desde este planteamiento del problema, se determina al funcionalismo como la teoría 
fundamental para la investigación, pues esta teoría se diferencia de otras, principalmente 
por su enfoque sobre las funciones de los medios de comunicación, como lo expresa 
Wolf: 
Este es el punto de mayor diferencia respecto a las teorías precedentes: la pregunta de 
fondo ya no es sobre los efectos sino sobre las funciones desempeñadas por las 
comunicaciones de masas en la sociedad.14 
Al centrar el estudio de los medios de comunicación, en sus funciones, se puede 
profundizar en estos como herramientas al servicio de la sociedad. Dentro de sus 
funciones se encuentran las de transmisión de información, difusión y promoción. 
El medio cumple las funciones que el emisor15 establezca, tiene por sí mismo una 
responsabilidad y ética inherente a su función, si se considera su posición respecto al 
entorno cultural y social, y su influencia sobre estos ámbitos. Según menciona Giner: 
Para el funcionalismo, los medios de comunicación forman parte y contribuyen al 
funcionamiento del sistema social aportando información, continuidad en la cultura y 
en los valores, orden, control y estabilidad, integración, motivación, orientación y 
adaptación.16 
Si se observa la importancia atribuida a los medios, bajo el esquema funcionalista, estos 
son gestores de la trasmisión de información, que a su vez incide en la opinión de las 
masas al público individual.Para organizaciones sin fines de lucro, los medios son una 
importante forma de comunicar o informar, por lo que la poca disponibilidad de acceso a 
estos provoca poca estabilidad económica, al no lograr captar recursos de donantes. 
 
 
                                            
14 Mauro Wolf. La Investigación de la Comunicación de Masas. Editorial Paidós, Barcelona. Pág. 
68. 
15El emisor puede ser el propio canal, las empresas que contratan espacios publicitarios y los 
espacios políticos, por citar algunos ejemplos. 
16Salvador Giner. Teoría de la Sociología Moderna (primera Ed.). Madrid. Editorial Ariel. Pág. 
378 
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1.4. LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Está dicho que los avances en los modos de comunicación están sustentados en la 
evolución de la tecnología. El emprendedor, espíritu del ser humano se mantiene en una 
búsqueda constante de nuevos modos de hacer de la vida un asunto cada vez más cómodo 
y agradable. 
La tecnología es justamente el medio que ha permitido responder cada vez mejor a las 
necesidades humanas facilitando y simplificando procesos. 
Cordeiro  expresa al respecto que: "…la tecnología es la que precisamente ayuda al 
progreso de la humanidad. Gracias a la tecnología avanzamos más y tenemos más tiempo 
para nosotros mismos. Cada revolución tecnológica provoca transformaciones 
fundamentales que conllevan al mejoramiento de la vida de los seres humanos."17 
La computación y la informática son apenas un ejemplo de las capacidades inventivas de 
la humanidad dirigidas en estos tiempos urbanos a simplificar las actividades del ser 
humano.  
Etimológicamente, Tecnología significa "Ley o tratado de la técnica" porque se compone 
de los términos techne (Técnica) y logos (Ley o Tratado). Según Mc Anany, la 
Tecnología es: "El resultado de una aplicación racional de principios científicos y de 
ingeniería a la invención y la manufactura de una herramienta destinada a lograr ciertas 
tareas específicas." 18 
La tecnología es  la técnica que emplea el conocimiento científico para controlar, 
transformar o crear determinados objetos o procesos. Se refiere a conocimiento científico 
aplicado con la intención de mejorar rutinas concretas.  
La tecnología es entonces un instrumento encaminado a obtener resultados prácticos y 
concretos en el campo determinado en el cual se aplica.  
Pablos afirma que: 
                                            
17Cordeiro, José Luis. Benesuela Vs. Venezuela. El Combate Educativo del Siglo. Ediciones 
CEDICE. Caracas, Venezuela. 1998. Pág 54 
18Canga Larequi, JESÚS. La Prensa y las Nuevas Tecnologías. Manual de la Redacción 
Electrónica. Ediciones Deusto S.A. Madrid, España. 1988. Pág28. 
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 "En todo caso, lo que encontramos es que las tecnologías modernizan el proceso, pero 
mantienen el producto. Éste es el gran principio de las nuevas tecnologías, entender 
que sólo son piezas para aligerar un procedimiento, para obtener el mismo resultado 
con mayores facilidades, tal vez con menor esfuerzo humano…" 19 
Es prudente destacar que el término "Tecnología" por sí mismo es genérico, responde a 
todo tipo de actividad, es un vocablo que adquiere sentido real cuando se acompaña de un 
término complementario que se refiera con precisión, a la actividad a la cual se aplica el 
conocimiento científico. En este caso, la tecnología que se aplica para facilitar y mejorar 
el proceso de información y comunicación humana es entonces la que se conoce como 
Tecnologías de Información y Comunicación, TIC. 
En base al concepto que se asume sobre Tecnologías de Información y Comunicación, 
este puede referirse incluso a las formas de comunicación más rudimentarias del ser 
humano, porque al fin y al cabo la tecnología - por tratarse de conocimiento 
específicamente aplicado - no es una concreción estática, sino que por el contrario es 
cíclica y dinámica: Lo que resulte hoy novedoso y emergente fácilmente puede ser 
obsoleto mañana. Podría, entonces, tal definición aplicarse a la escritura, a la imprenta, al 
teléfono, a la radiocomunicación; en fin, a todo proceso o instrumento que en la historia 
de la humanidad represente un avance en cuanto a las técnicas de comunicación del ser 
humano. 
No obstante, la rapidez y constancia de los cambios en el mundo de hoy, es lo que da 
forma a la definición de Tecnologías de Información, porque es bien cierto que el 
término, aunque puede ser aplicable a otros modos remotos de comunicación, es 
prácticamente moderno y es reconocido a partir de la revolución que se observa en el 
mundo actual, caracterizada por la informática, la computación y el Internet. 
 Es decir, de Tecnologías de Información y Comunicación se habla a partir del instante en 
que la sociedad mundial comenzó a experimentar cada vez más rápidos y continuos 
procesos de cambio; cambios sustentados en un constante progreso científico- 
tecnológico. En tal sentido, Canga Larequi,  define: “la tecnología de información y 
                                            
19Pablos, Jose Manuel De. La Red es Nuestra. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, España. 2001. 
Pág 20. 
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comunicación como un estudio sistematizado del conjunto de procedimientos que están al 
servicio de la información y la comunicación.”20 .  
La concepción de Tecnologías de Información y Comunicación no puede verse de manera 
aislada, porque se trata de una definición que se enmarca dentro de las actividades 
humanas. Es así comolos avances en la tecnología aplicada al proceso comunicativo 
dependen en cierta medida de los avances tecnológicos que la humanidad logre en otras 
áreas del conocimiento científico y esta evolución es la que permitió que el proceso 
comunicativo del hombre tenga hoy características casi ilimitadas en cuanto a tiempo y 
espacio. 
Bajo esta perspectiva, la concepción moderna de las tecnologías de información y 
comunicación comprende aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y metodologías 
asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, texto e imágenes, manejables 
en tiempo real. Se relaciona con equipos de computación, software, telecomunicaciones, 
redes y bases de datos. Porque, como ya se ha dicho, la evolución del proceso 
comunicativo humano está directamente relacionada con la evolución tecnológica de la 
humanidad. 
Las Tecnologías de Información y Comunicación se refieren a todos los instrumentos, 
procesos y soportes que están destinados a optimizar la comunicación humana. 
 
1.4.1. La Comunicación y su relación con las Tecnologías de 
Información 
La búsqueda constante del hombre por satisfacer cada vez mejor su necesidad de 
comunicación fue el impulso que logró la instauración en el mundo de instrumentos cada 
día más poderosos y veloces en el proceso comunicativo. Sólo basta una retrospectiva 
para definir cómo el ser humano logró evolucionar sus formas de comunicación: Desde 
rudimentarios métodos como la escritura jeroglífica, pasa por la invención del alfabeto y 
del papel, dando un leve salto hasta la llegada de la imprenta, y apenas uno más para la 
aparición del teléfono, el cine, la radio y la televisión.  
                                            
20Canga Larequi, JESÚS. La Prensa y las Nuevas Tecnologías. Manual de la Redacción 
Electrónica. Ediciones Deusto S.A. Madrid, España. 1988. Pág12 
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Todos estos instrumentos fueron ciertamente un avance en las formas de comunicación 
del hombre y, prácticamente todos, son posibles gracias a la tecnología, que a su vez es el 
instrumento cuya evolución determina el avance de la humanidad.  
Desde siempre, el hombre tuvo la necesidad de comunicarse con los demás, de expresar 
pensamientos, ideas, emociones; de dejar huella de sí mismo. Así también se reconoce en 
el ser humano la necesidad de buscar, de saber, de obtener información creada, expresada 
y transmitida por otros. La creación, búsqueda y obtención de información son  acciones 
innatas la naturaleza humana. Los grandes saltos evolutivos de la humanidad tienen como 
hito la instauración de algún nuevo instrumento de comunicación.  
En este sentido, Cordeiro señala que: 
"La historia de la humanidad ha sido un proceso largo y complejo a través de muchos 
miles de años. Dicho proceso no ha sido lineal sino que, por el contrario, ha pasado por 
grandes revoluciones que han transformado completamente la forma en que los seres 
humanos se relacionan con el universo, cuya historia es muchísimo más larga." 21 
Cordeiro divide la historia de la evolución humana en tres etapas que califica como 
revoluciones, cada una de ellas caracterizada por una invención o nueva tecnología, a su 
vez relacionadas con alguna nueva forma de comunicación. 
La primera fue la Revolución Agrícola, a partir del año 8000 a.C. cuando el hombre 
inventa la agricultura e inicia una nueva forma de vida: deja de ser nómada, abandona su 
etapa primitiva, comienza a formar comunidades estables y aparecen las primeras 
ciudades. 
El hombre hace de la agricultura su principal forma de sustento y, con ella, aparece 
también la ganadería y un poco después el comercio. La necesidad de contar obliga a 
la invención de los números, los cuales evolucionan hasta dar origen a la escritura 
(cuneiforme y jeroglífica). Hacia el año 1000 a.C. los fenicios inventan el alfabeto, un 
conjunto de grafías que permite la representación de sonidos. 22 
                                            
21Cordeiro, José Luis. Benesuela Vs. Venezuela. El Combate Educativo del Siglo. Ediciones 
CEDICE. Caracas, Venezuela. 1998. Pág. 43 
 
22Canga Larequi, JESÚS. La Prensa y las Nuevas Tecnologías. Manual de la Redacción 
Electrónica. Ediciones Deusto S.A. Madrid, España. 1988. Pág28. 
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Así, se conoce a la escritura como el hecho más trascendental de la revolución agrícola y, 
además de ser inclusive el punto de inicio de la historia misma de la humanidad, 
representa el primer gran avance tecnológico logrado por el hombre en su proceso de 
comunicación.  
La segunda revolución de la humanidad, según la cronología de Cordeiro, es la 
Revolución Industrial, que precisamente marca su inicio a partir de la invención de la 
imprenta de Johannes Gutenberg en el año 1492. Con la imprenta se inicia una nueva 
etapa caracterizada por la masificación del conocimiento, porque crece el número de 
personas con acceso a la información escrita.  
Además, comienzan a plasmarse los nuevos conocimientos teóricos y surgen nuevos 
desarrollos tecnológicos: la máquina sumadora, el reloj mecánico, la máquina de coser. 
Se dieron en esta etapa también importantes descubrimientos en biología, electricidad, 
química, medicina; todos con posibilidades de perdurar y darse a conocer gracias a la 
imprenta: El segundo gran paso tecnológico del hombre en la evolución de su proceso 
comunicativo.  
La tercera revolución, en la cual se encuentra inmersa aún la humanidad, es la Revolución 
de la Inteligencia. Cordeiro explica que esta última revolución se centra en el ser humano, 
en su capacidad de comunicarse y transformarse, y que la riqueza ya no estará 
determinada por el dinero y por las posesiones materiales sino por el conocimiento. La 
revolución de la inteligencia de Cordeiro es análoga a la denominada Tercera Ola de 
AlvinToffler o a la Aldea Global.Para Cordeiro: "…independientemente del nombre, 
estamos viviendo la más grande revolución que haya conocido la humanidad hasta el 
momento…" 23 
Y más allá de las visiones que muchos analistas tengan sobre la era postmoderna, 
ciertamente el hombre en la actualidad protagoniza una nueva revolución: La Revolución 
de la Información, una etapa de cambios rápidos y constantes que se inició con los 
grandes pasos de la computación y la informática y que tiene como hito a la Internet, esa 
"Red" que se reconoce como una nueva forma de comunicación humana, un nuevo salto 
en el proceso comunicativo.  
                                            
23Cordeiro, José Luis. Benesuela Vs. Venezuela. El Combate Educativo del Siglo. Ediciones 
CEDICE. Caracas, Venezuela. 1998. Pág 50 
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Es así como queda claro que la evolución de la tecnología siempre significó un avance en 
los procesos de comunicación humana y, por supuesto, ambos elementos relacionados 
(Tecnología y Comunicación) soportan uno a uno los escalones de la evolución natural 
del ser humano.  
Esa búsqueda del hombre por mejorar su forma de vida, incluido el proceso 
comunicativo, es lo que empuja la urgencia constante de nuevas y mejores tecnologías. 
Así mismo, cada avance en el proceso comunicativo, acompañado de evolución 
tecnológica, permiten que existan hoy definiciones como las de Sociedad de la 
Información y Sociedad del Conocimiento, ambos referidos a una era mundial donde 
aparentemente las posibilidades de comunicación humana ya son ilimitadas, donde la 
transmisión y transferencia de información se desarrolla en cantidades infinitas, desde 
cualquier rincón del mundo y con una rapidez increíble en otros tiempos.  
Sin duda, las capacidades que el ser humano posee hoy para comunicarse parecen ser 
insuperables. La humanidad crece, evoluciona y, mientras el hombre exista, su búsqueda 
por vivir  y comunicarse, más y mejor no se detendrá.  
1.4.2. Medios de Comunicación o Tecnología aplicada a la 
Información y Comunicación Masiva 
A partir de las afirmaciones precedentes, se puede entonces incluir a los medios de 
comunicación (Radio, Prensa, Televisión) dentro de la concepción que se logró construir 
en relación con las Tecnologías de Información y Comunicación.  
Cada una de las variantes de los medios de comunicación que se conocen en la actualidad 
fueron un aporte a la manera como el hombre se comunica con sus semejantes. Inclusive, 
para la historia de los medios de comunicación también es un punto de inicio la aparición 
de la imprenta, a partir de la cual surgieron en el mundo los primeros periódicos. 
Igualmente, la aparición de cada uno de los medios de comunicación masiva que hoy se 
conocen, significaron en su momento una revolución para la humanidad.  
La prensa, la radio, el cine y la televisión son hoy una parte casi esencial de la 
cotidianidad del hombre moderno. Fueron objeto de estudios numerosos, reciben halagos 
y críticas. Pero, lo importante a destacar ahora, es que a partir de la definición que se 
reconoce de Tecnologías de Información y Comunicación, los medios de comunicación 
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son precisamente variadas formas de tales tecnologías, al representar una aplicación de 
conocimiento destinada a mejorar los procesos comunicativos del hombre.  
Por otra parte, la creatividad humana es tan poderosa e infinita que la tecnología no sólo 
logra responder la satisfacción de las necesidades del hombre, sino que inclusive llegó a 
empujar a la humanidad a crearse nuevas necesidades. Con la tecnología surgen nuevas 
formas de comercio y de trabajo. Las tecnologías de información y comunicación, como 
creación del hombre, logran superarse y mejorarse a sí mismas. Bajo tales premisas, los 
medios de comunicación son algo así como un apéndice de las tecnologías de 
información que responden a nuevas necesidades de comunicación humana, suponen 
nuevas formas de transmitir y recibir información, permiten nuevas formas de trabajo. 
Además, como todos los adelantos tecnológicos que se han dado hasta ahora, son puntos 
de referencia en la historia de la evolución humana. 
1.4.3. Nuevas tecnologías de la comunicación 
Se parte del conocimiento de cada uno de los fundamentos de las tecnologías de la 
información y comunicación, a continuación se mencionan diferentes autores quienes 
manifiestan desde sus perspectivas el concepto de las TIC’s o Tecnologías de la 
Información y la comunicación. 
Para Gallegos: 
“Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación al conjunto de 
tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 
datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las 
TIC's incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 
telecomunicaciones, la informática y el audiovisual”.24 
Según esto, las TIC's son toda una variedad de tecnologías que aportan un sin número de 
beneficios a la sociedad, tales como la información y comunicación  inmediata por medio 
de herramientas de audio y video.  
                                            
24Gallegos, R. Tecnologías apropiadas para la Educación,CODEU, Corporación para el Desarrollo 
de la Educación Universitaria. Quito, Ecuador. 2006: Pág. 56 
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Según Pere: 
“…en el concepto de TIC’s no solamente se debe incluir la informática y sus 
tecnologías asociadas, telemática y multimedia; sino también, los medios de 
comunicación de todo tipo como los son: los medios de comunicación social y los 
medios de comunicación interpersonal tradicionales con soporte de tecnología como el 
teléfono, fax, etc.”25 
LasTIC’s no solo se definen como tecnología de avanzada sino también, como tecnología 
que fue descubierta en un determinado tiempo, es por eso que Pere manifiesta que 
comprenden tanto a medios de comunicación, como equipos informáticos e internet; que 
admiten economizar tiempo, dinero, esfuerzo; facilitar la comunicación y adquisición  de 
información que mejoran la evolución de un mundo informático competitivo. 
Las TIC’s no son herramientas que solucionan los problemas de los individuos; pero sí, 
son medios que intervienen para alcanzar metas trazadas, ya que mediante la información 
y comunicación  permiten cambiar la forma de sentir, actuar, pensar y  llegar a una 
comprensión social llena de valores éticos y morales.  
Según Sunkel Guillermo: 
 "Las TIC son solo un medio para lograr objetivos de desarrolloen contraposición a 
aquella perspectiva de euforia tecnológica que pone el acento en los procesos de 
desarrollo y de innovación tecnológica, como si por efecto de la mera expansión de 
estos procesos se fueran a solucionar “mágicamente” los problemas sociales de 
fondo.”26 
Las TIC’s son un conjunto de aplicaciones prácticas que permiten realizar una actividad, 
y facultan el tratamiento, transmisión y almacenamiento de  información por diversos 
medios. 
Si se considera lo mencionado se entiende entonces, que la Tecnología siempre estuvo 
unida con la Comunicación y la Información, pues el primer avance tecnológico en este 
                                            
25 Marqués, Pere. Las TIC y sus aportaciones a la sociedad. Quito: Ecuador. Revista electrónica- 
Octubre 2009 Pág. 12 
26Sunkel Guillermo, TIC’s para la educación en América Latina”, Bogotá, Colombia. 2010: Pág. 
12 
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ámbito sería el lenguaje, para proceder luego al lenguaje escrito, los sistemas de 
jeroglíficos, la escritura en pergaminos, el papel, la imprenta, la prensa, entre otros. 
1.4.4. Características de las TIC’s 
Estas poderosas herramientas tecnológicas denominadas TIC's, dentro de la sociedad 
tienen una manifestación muy relevante, ya que han facilitado las interconexión entre 
personas e instituciones a nivel mundial acortando el tiempo y la distancia, gracias a sus 
peculiares características, que segúnColl y Martí, apud Barbera Gregori,:  son las 
siguientes 
• Formalismo. Las TIC conllevan el uso de sistemas semióticos complejos 
organizados en tormo a una serie de propiedades formales que influyen en la 
capacidad de la persona para planificar sus acciones y en la capacidad para 
diferenciar entre las intenciones, los deseos y las acciones que realizar para 
conseguir que la máquina responda.  
 
• Interactividad.Las TIC aportan una relación más activa con la información. Entre 
el usuario v las informaciones se establece una relación constante, lo que puede 
dar lugar a una mayor interacción y a un mayor grado de reciprocidad y 
contingencia entre ambos.  
 
• Dinamismo. Las TIC tienen la particularidad de transmitir informaciones 
dinámicas que se transforman, o son susceptibles de transformarse, en el 
transcurso del tiempo, lo que permite simular los aspectos espaciales y 
temporales de fenómenos, sucesos, situaciones o actividades. 
 
• Multimedia. Las TIC ofrecen la posibilidad de combinar diferentes sistemas 
simbólicos para presentar la información y de transitar sin mayores obstáculos de 
uno a otro. 
 
• Hipermedia. El acceso a una organización compleja, flexible y adaptada de la 
información a las necesidades del usuario, permiten al mismo enlazar 
información o encontrar información relacionada entre sí. 
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Las TIC son recursos que pueden utilizarse para suplir la poca disponibilidad de acceso a 
medios masivos, y permiten llegar de forma fácil, rápida y precisa a un gran número de 
receptores. Una de las TIC más utilizadas es el internet, por los bajos costos que 
representa en comparación a la televisión o la prensa. 
 
1.5. COMUNICACIÓN CORPORATIVA 
La comunicación corporativa, o institucional  proviene, etimológicamente, del término 
“corporativo”, que proviene del latín corpus que significa “cuerpo” o en sentido figurado: 
“realidad total, una totalidad inseparable”, por lo que aplicado a la realidad y actividades 
de las empresas, es una comunidad de trabajo, donde incluyen a todos y cada uno de los 
sujetos que integran la empresa preocupándose de los problemas de la organización y sus 
posibles soluciones. En base a este se entiende la comunicación corporativa como:  
“…un instrumento de gestión por medio del cual toda forma de comunicación interna 
y externa conscientemente utilizada, está armonizada tan efectiva y eficazmente como 
sea posible, para crear una base favorable para las relaciones con los públicos de los 
que la empresa depende”.27 
Lo esencial dentro de cualquier organización28 es el manejo de una correcta comunicación 
entre sus públicos, que debe ser consistente, permanente y oportuna, para lograr una 
dirección y orientación clara de las actividades de la organización; alcanzar la 
coordinación e integración con cada departamento y elemento humano que labora dentro 
de la empresa, y brindar así un mejor producto o servicio para los clientes. O usuarios. 
Es evidente que por el grupo de personas que laboran dentro de las empresas, la 
comunicación corporativa también transmite información a través de su comportamiento 
y sus acciones, donde la relación de las personas puede favorecer a las empresas, por la 
diferenciación y por el posicionamiento que se forman. De esta forma se forjan, mejoran 
y elevan las percepciones que tienen sus públicos, tanto internos como externos; y de esta 
manera alcanzan los objetivos de la organización. Capriotti dice: “La Comunicación 
                                            
27 Van Riel, CEES BM. Comunicación Corporativa. Prentice-Hall,  México,1997: Pág. 26 
28Sistema social diseñado para lograr metas y objetivos a través de los recursos humanos. 
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Corporativa se ha convertido en uno de los elementos estratégicos más importantes de las 
organizaciones para lograr los objetivos finales que se han propuesto”29 
Los procesos de comunicación se expresan en diferentes niveles, entre estos se encuentra 
la comunicación dentro y fuera de una organización, entre sus elementos humanos y en 
base a sus códigos visuales hacia el público al que apunta su producto o servicio.  
La comunicación organizacional es un fenómeno específico de la comunicación general, 
que tiene que ver con los modos de relación y comunicación de una organización con sus 
diferentes públicos.22 
G.M. Cjoldhaber, destaca tres principios rectores en la comunicación corporativa, que 
son los siguientes:  
• La comunicación corporativa se da en un sistema complejo y abierto que recibe 
influencias del medio ambiente a la vez que influye en él; 
• La comunicación corporativa se compone de mensajes, que circulan por distintos 
canales, y son emitidos con un propósito concreto; y, 
• La comunicación corporativa se refiere a las actitudes, sentimientos, relaciones y 
habilidades de las personas.  
La Fundación Agustín Delgado es una organización sin fines de lucro, que expresa dentro 
de su comunicación interna, valores como la solidaridad, y el trabajo en equipo. De forma 
externa la comunicación corporativa de la fundación, se reduce a lo que los usuarios 
observan a través de la actitud de los empleados, pues no cuenta con publicidad o medios 
promocionales que difundan su actividad y los beneficios que tiene para la comunidad. 
 
                                            
29Capriotti, Paul.Comunicación Corporativa. Una. estrategia de éxito a corto plazo. 1999. 
http://es.geocities.com/paul_capriotti/Comunicacion_Corporativa 
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CAPÍTULO II 
2. CULTURA SOCIEDAD Y COMUNICACIÓN 
La cultura está ligada íntimamente al país, la nacionalidad, la identidad. Además, hay que 
analizarla como todo fenómeno dentro de su contexto histórico y cultural. Es a partir de la 
historia de un territorio que cumple las premisas anteriores y que la cultura adquiere sus 
características muy particulares. Max Weber habla sobre la cultura y dice: 
 “el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, 
considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo 
tanto, no experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de 
significaciones”. 30 
Es a través de la cultura que los individuos se autoidentifican, toman conciencia de lo que 
son, se reconocen como seres en desarrollo, cuestionan sus propias realizaciones, buscan 
nuevas significaciones y crean obras que los transcienden.  
Es la cultura, entonces, un instrumento y motor de la identidad.  
De aquí se desprenden dos complementos de la cultura. Se habla de «valores espirituales 
y materiales», lo cual deviene en cultura espiritual y cultura material. 
Estos dos conceptos solo son separables en su estudio, pero su complementación es una 
unidad dialéctica. Se dice que la cultura material es la  técnica, experiencia de producción 
y otros valores materiales. 
La cultura espiritual se conforma de los resultados en el campo de la ciencia, del arte y la 
literatura, de la filosofía, de la moral, de la instrucción. 
La comunicación, vista desde la teoría funcionalista, influye de forma directa en la cultura 
de una sociedad, pues guía la opinión pública, y presenta una concepción unilateral del 
mundo.  
 
                                            
30Weber citado por Geertz. C. La interpretación de las Culturas. Gedisa. Barcelona. 1991. Pág.: 20 
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2.1. CULTURA GLOBAL 
Como bien especifica el término, se habla de cultura y globalización, dos términosde 
difícil conceptualizaciónsi se considera la cantidad de definiciones que existen sobre el 
tema. Ramos la considera como: “Un fenómeno social que tiende a articular más 
estrechamente la experiencia cultural de poblaciones física e históricamente distantes en 
marcos comunes”.31 
La comunicación global es la resultante de un avance en el campo de las 
telecomunicaciones y del transporte, lo que aumenta el contacto de los múltiples 
referentes culturales de una sociedad a otra, desconocidos hace algunos años atrás.  
Renato Ortiz, famoso antropólogo brasileño, se refiere a la:“Mundialización de la cultura, 
una mundialización que se efectúa a través de la alimentación, los supermercados, el 
vestuario, las películas”32 .  
El proceso de globalización cultural surge como consecuencia de la magnitud de las 
relaciones globales que existen hoy en día y estas relaciones son, a su vez, consecuencia 
de los intercambios económicos y de las Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Todo ello exige un nivel de intercambios entre las distintas sociedades. 
Pero, el intercambio cultural es desigual, como así también, lo es la economía.  
Es decir, que gran parte de la cultura viene del consumismo, lo que ocasiona que las 
potencias, países productores, impongan de cierta manera su cultura sobre sociedades en 
vías de desarrollo, y que importan continuamente los productos extranjeros, trayendo 
consigo todo lo que ello implica, códigos visuales, lingüísticos, tradiciones, tendencias, 
entre otros, provistos por la publicidad y los medios de comunicación, pues también, se 
importan un gran porcentaje de los contenidos que por estos medios se presentan. Castro 
dice: “La cultura global es, en principio, universal. Se trata de una cultura que no se sabe 
de dónde viene y que no conoce ninguna frontera.” 33 
                                            
31Ramos Pérez, Arturo. (2001). Globalización y neoliberalismo. Plaza y Valdés. Pág. 87. 
32Moreno Pérez, G. .Cultura, comunicación y desarrollo: una relación difícil de definir. Extraído el 31 de marzo, 2005, de  
2005 
http://www.caletasur.cl/Biblioteca%20Virtual/Documentos%20sobre%20Comunicaci%F3n%20y%20Desarrollo/moreno%
2C%20comun%20icaci%F3n%20cultura%20y%20desarrollo.pdf 
33Castro, F. (1961, junio). Palabras a los intelectuales. Reunión conocida como Palabras a los Intelectuales, Salón de Actos 
de la Biblioteca Nacional, Ciudad de La Habana, Cuba. 
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Cuando una cultura predomina, tiende a aceptarse como propia al pasar el tiempo, suma 
sus características y modifica las de la sociedad receptora. 
La Fundación Agustín Delgado se integra de personal del sector, y tiene un gran número 
de usuarios de las comunidades afroecuatorianas del Chota y del Juncal, de modo que su 
cultura se estableció en base a la de este grupo poblacional. Valores como la solidaridad, 
la humildad, el trabajo en equipo, y la alegría, como características de este pueblo, se 
suman a la cultura corporativa de la Fundación Agustín Delgado. 
2.2. COMUNICACIÓN Y CULTURA 
El presente desarrollo e interrelación que tiene la comunicación y la cultura, hace pensar 
que puede ser entendida desde dos entradas: 
 
a) La cultura de los pueblos que se manifiesta mediante su universo simbólico y se 
construye y renueva desde múltiples significados que nos comunican como son, 
de donde vienen y hacia donde van; y, 
b) Toda forma de comunicación es, de antemano una expresión cultural, ya que cada 
uno de los lenguajes de las personas que conforman una comunidad evidencian la 
forma como intercambian las ideas, establecen contactos, inician las relaciones, 
formalizan normas de comportamiento como el saludo. 
La difusión y promoción de las actividades de la Fundación Agustín Delgado, deben 
expresar también, su cultura corporativa y reforzar así, el mensaje trasmitido al Grupo 
Objetivo.  
Como dice Ivonne  Cevallos: 
La Comunicación es un proceso constructor de la cultura en la medida que la 
significación es producto de acuerdos sociales sobre los signos que se perciben de la 
realidad, esos signos adquieren valores específicos dentro de una visión de un grupo 
humano34 
                                            
34 Cevallos, Ivonne. Los espacios de la comunicaciónen el desarrollo social del tercer mileño. Quito. Ed. 
AbyaYala. 2001. pag.121 
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Entre los aspectos más destacados de la cultura, que son moldeados por los medios de 
comunicación, se hallan los estereotipos. 
El estereotipo no sólo ahorra tiempo en una vida atareada y defiende nuestra posición 
dentro de la sociedad, sino que tiende a resguardarnos de los desconcertantes efectos 
de querer ver el mundo estable y en su totalidad…35 
Todo lo que se percibe en el entorno  se convierte en una referencia mental que genera un 
estereotipo, y son los medios de comunicación los que se encargan de trasmitirlos, 
mientras lo que la cultura y la sociedad acogen a la mayoría de estos. 
Los medios de comunicación son instituciones que facilitan la interacción diaria con el 
entorno, y permiten a la sociedad conocer cosas que tal vez no estén al alcance, y ofrecen 
una opinión o la toma de decisión de lo que se observa o no en un medio. La sociedad,  al 
no estar en contacto directo con el objeto al que hace referencia un medio, asimila la 
posición del medio y acepta el estereotipo presentado. 
Por otra parte, para Lippmann36“los estereotipos son una herramienta que facilita la 
interacción y posibilita la convivencia”. Gracias a ellos, se obtiene una idea preconcebida 
de la totalidad de los elementos del accionar cotidiano que permite interactuar con 
normalidad.  
Sin embargo, los estereotipos afectan el desenvolvimiento de personas u organizaciones 
que caen dentro de ellos. La Fundación Agustín Delgado, al ser una organización fundada 
por un futbolista reconocido, es vista o estereotipada como una entidad enfocada en el 
entrenamiento de deportistas provenientes de las comunidades afroecuatorianas del Chota 
y del Juncal, pues se conoce poco acerca de los beneficios y actividades de la Fundación 
con la población aledaña. 
Dentro de este contexto, los medios de comunicación juegan un papel muy relevante en 
la difusión y uso de las imágenes y representaciones mentales porque son una 
herramienta de difusión muy efectiva capaz de llegar a un público muy extenso. Las 
                                            
35 Walter Lippmann. Tesis Doctoral: Public Opinión. Universidad de Harvard. Pág. 25 
36 Walter Lippmann. Tesis Doctoral: Public Opinión. Universidad de Harvard. Pág. 32 
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películas, spots y series televisivas, entre otras, ayudan a esta creación de imágenes 
mentales y a su difusión.37 
Lippmann38 se enfocó en los efectos de la propaganda política, la estratificación cultural 
promovida por los medios de comunicación y la influencia de la publicidad. Estos 
elementos convierten a los medios en serios participes del direccionamiento de la 
sociedad, puesto que esta es principalmente consumista de lo que los medios exponen.  
En sus estudios, el autor señala que los medios son formadores de la opinión pública, 
además de sentar el concepto de ”estereotipo”, mismo que constituye un modelo o 
representación de lo que, según los medios, existe en la realidad, aunque de forma 
exagerada.  
…La vida moderna es apresurada y variada, sobre todo la distancia física que separa 
a hombres que a menudo están en contacto con otros, como empleador y empleado. No 
hay tiempo para un conocimiento más intimo, en su lugar nos fijamos en un rasgo que 
marca un tipo bien conocido, y rellenamos la imagen por medio de los estereotipos 
que tenemos en la mente.39 
Estos estereotipos son una ventana a la percepción del mundo, establecida por los medios, 
no solamente respecto a las personas, sino también respecto a ideas políticas, grupos 
sociales, empresas, incluso países, y presentan una imagen prediseñada de cada cual. 
Estos estereotipos funcionan como una forma de guiar la opinión pública, por lo que 
fueron utilizados en tiempos de guerra por gobiernos que buscaban formar una razón 
justificada para dichos conflictos.  
…elintento,enunaépocaen quelos 
mediosdecomunicaciónhanmagnificadoestupendamente,al control delas agencias 
degobiernoa todos losórganosdeinteligenciaa finderehacerel hombre, el carácter,y su 
fe. (Refiriéndose al control de los medios ejercido por el Estado Alemán fascista en 
tiempos de guerra) 40 
                                            
37 Walter  Lippmann, citado por Tuzinkevicz, Josefina. (Mayo de 2007). Walter Lippman. 
Recuperado el 15 de Diciembre de 2010 en Teoría de la Comunicación: 
http://teocoms.blogspot.com/2007/05/walter-lippman.html 
38 Walter Lippmann. Tesis Doctoral: Public Opinión. Universidad de Harvard. Pág. 35 
39 Walter Lippmann. Public Opinion.Pág. 88. 
40Walter Lippmann. The good Society.Pág. 57 
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El Estado, al tener el control de los medios de comunicación, tiene también el control de 
la información y los contenidos que se difunden y el enfoque con que se presentan. En 
muchos casos, el enfoque con que se maneja una noticia puede cambiar la connotación de 
la misma, y la forma en que es recibida por los públicos y la opinión de estos. 
 
2.3. LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 
Toda sociedad en desarrollo, requiere de un nivel eficiente de comunicación, y de medios 
de comunicación, los que comprenden a todo el compendio de tecnologías para informar 
y comunicar. 
El reto fundamental de comunicación, cuando estamos hablando de comunicación 
para el desarrollo, es poder definitivamente alcanzar un uso social amplio de las 
nuevas tecnologías, sino las nuevas tecnologías seguirán siendo única y 
exclusivamente para el uso de las élites.41 
La comunicación es uno de las áreas necesarias para que exista el desarrollo. A un nivel 
bajo de medios de comunicación, de literatura, de tecnología, se tendrá un nivel bajo de 
desarrollo, más lento que el de una población que tenga un nivel adecuado dentro de sus 
recursos comunicacionales. 
¿Por qué en nuestro país hay una escasa atención de la sociedad y casi inexistente 
producción literaria por parte de la academia sobre temas relacionados con la 
comunicación social? Parece, desde este punto de vista , que no hay un interés 
relevante sobre esta ciencia , que atraviesa todas las actividades del ser. Por otro lado 
es constante el criterio equivoco que la comunicación es igual a medios42 
Cuando se habla de Comunicación para el Desarrollo, se hace alusión a la importancia de 
esta en la construcción del desarrollo, desde una orientación integral, que encubre, abarca, 
encierra y comprende el universo simbólico manifestado en las expresiones culturales a lo 
que los actores recurren para propiciar, mantener y mejorar el  diálogo.  
                                            
41 Universidad Católica Andrés Bello. Encuentro internacional de comunicación para el desarrollo. 
1997. Pág. 87. 
42Ulloa, César. Apuntes de comunicación . Loja, Ed. UTPL.2006. p11. 
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También, se encuentra el hecho que la comunicación es propicia y necesaria para el 
correcto funcionamiento social, guiado a través de los medios de comunicación al ser los 
organismos encargados de difundir la información. 
La Comunicación para el desarrollo parte de el reconocimiento de la diversidad y 
diferencias culturales para la construcción de una sociedad mejor, pues posibilita el 
acercamiento primero, el dialogo después y la consecución de proyectos en un tercer 
momento.  
En este sentido García Canclini manifiesta:  
La cultura es un proceso de ensamblado multinacional, una articulación flexible de 
partes, un montaje de rasgos que cualquier ciudadano de cualquier país, religión  o 
ideología pueden leer y usar43 
2.4. LA CULTURAAFROECUATORIANA 
Para conocer y entender la historia ecuatoriana no se puede prescindir de las raíces 
africanas. En el Valle del Chota se encuentra una de las comunidades afroecuatorianas del 
Ecuador, lugar donde la pobreza afecta las condiciones de vida de sus habitantes, y para 
los cuales trabaja la Fundación Agustín Delgado. 
Parte de los afro ecuatorianos descienden de los sobrevivientes de buques negreros 
encallados en la costa norte de Ecuador y la costa sur de Colombia, entre el siglo XVII 
y el siglo XVIII, organizaron sus propias comunidades al margen de los indígenas y de 
los colonizadores españoles, siendo libertos por cuenta propia. Se ubicaron en la zona 
de Esmeraldas y aledaños y posteriormente experimentaron un proceso de migración 
hacia otros sectores.44 
Según este mismo autor, otro porcentaje importante, proviene de esclavos de haciendas 
de la costa y la sierra, que obtuvieron la libertad luego de la década de 1860. Ambos 
grupos, libertos de Esmeraldas y esclavos en el resto del país, normalmente provenían de 
los pueblos de África occidental, y tienen apellidos españoles provenientes de sus 
antiguos amos o apellidos propiamente africanos aunque hispanizados. 
                                            
43Garcia, Canclini, Nestor. Consumidores y ciudadanos conflictos multiculturales de la 
globalización. México. Ed. Grijalbo ,1995. p.16 
44Handelsman, Michael. Lo afro y la plurinacionalidad: el caso ecuatoriano visto desde su 
literatura. Quito: Editorial AbyaYala, 2001.pág. 28. 
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Posteriores ingresos de afroecuatorianos a Ecuador se dan a finales del siglo XIX inicios 
del siglo XX, durante la construcción del ferrocarril Durán-Quito en el gobierno de Eloy 
Alfaro quien los contrató masivamente como obreros de construcción provenientes de 
Jamaica, provocando una pequeña inmigración, muchos de ellos se quedaron en el país y 
formaron familias.  
Cronológicamente fueron las primeras personas organizadas bajo las ideologías del 
movimiento obrero de clase social en Ecuador, en especial por el anarquismo, sin 
embargo no hicieron labor proselitista fuera de los obreros migrantes jamaiquinos por las 
diferencias de idioma, cultura y raza con los ecuatorianos. Se caracterizan por sus 
apellidos anglosajones y en la actualidad están completamente asimilados en las ciudades. 
Un famoso afroecuatoriano de ascendencia jamaiquina fue el más destacado futbolista en 
la historia del deporte ecuatoriano y posteriormente diplomático, Alberto Spencer. 
2.4.1. Quiénes son los afroecuatorianos 
Son llamados afroecuatorianos a los descendientes de los esclavos que llegaron a 
América. Etimológicamente el nombre de afroecuatorianos proviene, de 
afros=descendientes de África. Y ecuatorianos= nacidos en Ecuador.45 
Su presencia data, aproximadamente hace más de 500 años, aun cuando no existía la 
República del Ecuador como tal, y era conocida como la Real Audiencia de Quito. Desde 
entonces han aportado con su cultura, arte y costumbres heredadas por sus ancestros 
africanos, tomando matices y adopciones de culturas americanas nativas, De esta manera 
ayudan a enriquecer la diversidad cultural del Ecuador, que lo caracterizan como país 
pluricultural.  
2.4.2. Pueblo Afroecuatoriano 
 Es el conjunto de núcleos familiares de ascendencia africana que forman las 
comunidades urbanas y rurales, que mantienen una cultura propia y una historia común, 
determinados a preservar, desarrollar y trasmitir a las futuras generaciones su acervo 
cultural, que mantienen sus territorios ancestrales como base de su existencia, de acuerdo 
a sus propios patrones culturales ancestrales, instituciones sociales y sistemas legales. 
                                            
45CODAE. Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano: el pueblo afroecuatoriano vital e integrado 
en la diversidad. Quito: CODAE, 2002. Pág. 28. 
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2.4.3. Ubicación 
El Pueblo Afro ecuatoriano, se encuentra ubicado en todas las provincias del país. 
Originalmente se asentó en Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Loja; posteriormente, en los 
años sesenta, producto de la inmigración, su población habita en las provincias del 
Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Manabí y el Oriente Ecuatoriano. 
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Gráfico 1: Ubicación del pueblo Afroamericano 
 
Fuente: SIISE, datos del Censo de población y Vivienda, INEC 2001 
Elaborado por: INEC 2001 
 
Gráfico 2 Ubicación del pueblo Afroamericano-Esmeraldas 
 
 
Fuente: SIISE, datos del Censo de población y Vivienda, INEC 2001 
Elaborado por: INEC 2001 
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2.4.3.1. Costa Norte- Esmeraldas- 
La historia de los afroecuatorianos comienza en Esmeraldas. Desde la época de la 
conquista y la colonización española sus costas fueron el escenario para la fundación del 
Reino de Quito.  
Para octubre de 1553, un barco proveniente de Panamá con rumbo a Perú, naufraga 
en las costas de Esmeraldas (Rocas de San Mateo). Entre los africanos que lograron 
sobrevivir se encontraba el cimarrón Antón, quien guió el grupo de libres hacia la 
construcción de un reino o palenque. Más tarde, este liderazgo es retomado por el 
cimarrón Alonso de Illescas, quien es considerado como el máximo héroe de la 
Libertad afroecuatoriana y quien fundara el “El Reino Zambo”, cuyo sentido de 
gobierno era una alianza entre indígenas y africanos.46 
Esmeraldas es la provincia que más tradición de asentamiento afroecuatoriano guarda. De 
sus 385.223 habitantes el 39.9% son afrodescendientes, los cuales la mayor parte de ellos 
se encuentran en la ciudad de Esmeraldas y en los cantones de la zona norte, en las 
riberas de los ríos Onzole, Cayapas, Santiago, Río Bogotá, Cachaví y Tuluví entre otros, 
donde se destacan asentamientos como Colón Eloy, Wimbí, Telembí, San Miguel, Santa 
María, Santa María de los Cayapas, Playa de Oro, Concepción, Carondelet, Ricaurte, San 
Javier, San Francisco, y otros. 
Los afroesmeraldeños representan el 25.4% de todos los afros a escala nacional. 
Cerca de 44.003 de ellos viven en la ciudad provincial, quienes representan el 28.6% 
de toda la provincia y el 7.2% del total afroecuatoriano. 47 
En cuanto a las condiciones de género se tiene que en toda la provincia la población 
afrodescendiente masculina alcanza el 50.3% (que representan el 24.8 en todos los afros 
de la nación), mientras el que el 49.6% corresponde a las mujeres (26.1% de todos los 
afros), según datos del Senplades, 2008. 
 
                                            
46Medina, Henry. Afroecuatorianos: un movimiento social emergente. Ediciones Afroamética. 
2006. Pág. 28 
47Secretaría Técnica del Frente Social. Los afroecuatorianos en cifras: desigualdad, discriminación 
y exclusión según las estadísticas sociales del Ecuador : síntesis de los indicadores 
sociodemográficos y socioeconómicos del SISPAE. Quito, Secretaría Técnica del Frente Social, 
2004, pág 14. 
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2.4.3.2. Valle del Chota 
Los afroecuatorianos asentados en el área denominada Valle del Chota y cuenca del río 
Mira, se sitúan geográficamente en las provincias de Imbabura y Carchi, región 
caracterizada por ser un asentamiento histórico del pueblo afrodescendiente y cuya 
población está ligada a las haciendas coloniales que concentraron importante población 
esclavizada. 
En el valle del Chota la presencia de los descendientes de africanos fue mucho más 
importante que en cualquier otra parte del Ecuador, luego de Esmeraldas. En el periodo 
de la transición de las plantaciones de algodón a las haciendas azucareras se dan 
importantes introducciones de esclavos a esta región del norte ecuatoriano. 
La población afroecuatoriana del Chota se distribuye en los márgenes derecha e izquierda 
del gran río Chamachán o Chota, en los siguientes caseríos de ayer, comunas hoy. 
Siguiendo el nacimiento del río Chota, hacia su desembocadura, están San Francisco de 
Caldera, Piquiucho, San Vitorino, Pusi-Tumbatú, Chota Chiquito, Dosacequias, 
Mascarilla, Pambahacienda- En la Provincia del Carchi- Chalguayarcu, El Juncal, 
Carpuela, El Ramal de Ambuqui, Sal Alfonso, El Chota, El Ingenio A. Tababuela 
2.4.3.3. Costa Sur 
El área sociocultural de la Costa Sur está conformada por las provincias de Guayas, El 
Oro, Los Ríos y Loja. La concentración demográfica afroecuatoriana es significativa, en 
especial en la ciudad de Guayaquil, donde habitan más de 150 mil afroecuatorianos, 
asentados a lo largo de Estero Salado y otras zonas marginales durante el 2005.48 
La presencia de afrodescendientes en la costa sur data desde el siglo XVI en momentos en 
que el Puerto de Guayaquil era un tránsito obligado en la ruta inhumana de la esclavitud. 
En esta ciudad se efectuaba la compra-venta de esclavos que luego serían distribuidos a 
distintos lugares de la costa y de la sierra para poco a poco edificar la sociedad 
ecuatoriana. 
                                            
48Ibid (49). Pág. 22. 
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La Costa sur, especialmente Guayaquil, desde finales de la primera mitad del siglo XX ha 
sido objeto de grandes olas migratorias de afroecuatorianos, provenientes principalmente 
desde Esmeraldas y los alrededores de la península de Santa Elena. 
Esta zona costera de la nación ecuatoriana concentra el 45.6% de todos los 
afroecuatorianos (275.452 afros), siendo la provincia de Guayas la de mayor 
concentración poblacional, que alberga cerca del 35.9% de toda la población 
afrodescendiente en el Ecuador, con datos del 2008. 
Relativamente los afroecuatorianos rurales de la región Costa Sur oeste se encuentran 
distribuidos en las cuatro provincias de la siguiente manera: Guayas (6.56%): 
Comunidades de Ximena, Febres Cordero, Tarquí, Península de Santa Elena, Marcelino 
Maridueña; El Oro (5.4%): Puerto Bolívar, Nueve de Mayo, Santa Rosa y Huaquillas; 
Los Ríos (4.4%): Quevedo, San Camilo, Venus del Río Quevedo y Veinticuatro de Mayo, 
Puerto Nuevo.49 
2.4.3.4. Provincia de Pichincha 
La presencia de los afrodescendientes en Pichincha data desde la misma fundación de la 
ciudad de Quito. Con la expedición de Benalcázar en 1534. Los esclavos en calidad de 
ladinos participaron tanto en las guerras de conquistas como en las fundaciones de 
poblados.50 
La ciudad de Quito, capital del país y de la provincia, alberga 44.278 
afroecuatorianos, los cuales corresponden al 56.3% de toda la población afro de la 
provincia de Pichincha y al 7.33% de todo el país. En esta ciudad la proporción 
poblacional en cuanto al sexo es balanceada, donde el 50.4% son hombres y el 49.5% 
corresponden a mujeres, según datos del Censo poblacional 2001.51 
En Quito, actualmente se ubican en zonas como Cotocollao, Carcelén, Carapungo, La 
Bota, Cochapamba, La Ofelia, Colinas del Norte, Comité del Pueblo, entre otros barrios. 
 
                                            
49Ibid (49), pág. 28 
50Senplades. (2010). Pueblos afroecuatorianos. Recuperado el 05 de agosto de 2011 de 
http://plan.senplades.gob.ec/pueblos-afroecuatorianos 
51Ibid (49) pág. 35 
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2.4.3.5. Sierra Centro Sur 
Muy poco se conoce a cerca de las comunidades afroecuatorianas que habitan las 
provincias de la parte sur de la Sierra, especialmente Bolívar, Cañar, Azuay, Chimborazo, 
Cotopaxi y Tungurahua. Sin embargo, se han registrado más de 23 mil afroecuatorianos, 
quienes representan el 4% del total nacional afro e inciden con más del 6,74% en el 
tamaño poblacional del conjunto.52 
Dentro de esta área la mayor representación se encuentra en la provincia de Azuay la cual 
posee más de los 7.162 afroecuatorianos, que equivalen al 30% del área sociocultural, y 
se reparten de manera especial en los cantones de Cuenca (5.263), Gualaceo (433), 
Pucura (444) y Santa Isabel (321). Luego en importancia aparece la provincia del 
Tungurahua con más de 5.271 afroecuatorianos (22,2%), los cuales se asientan en 
Ambato (4008), Santiago del Píllaro (366) y Baños de Agua Santa (284). Luego sigue la 
provincia de Cotopaxi con más de 3.267 afroecuatorianos (13,7%) repartidos en los 
cantones de Latacunga (1282), La Mana (805) y Salcedo (358), principalmente, según 
datos del 2001.53 
2.4.1. Una visión global sobre el chota 1475 – 1813 
“El nombre «Coangue” significa: Valle de las Calenturas Malignas; y de los primeros 
nombres que se conocen, a principios del siglo XVl, es el de la cacica de Mira Doña 
Angelina Chota. Según los estudios de Rosario Coronel, se sabe que en el siglo XV los 
caciques de Chota y Mira producían coca y algodón.54 
En 1475, debido a la invasión incásica se diezmó la población de Pimampiro y, aparte de 
la mortandad, muchos indígenas fueron deportados del valle del Chota o Coangue.55 
En 1540, el paludismo traído por los españoles vuelve a diezmar a los indios del Chota.56 
                                            
52Semplades. (2010). Pueblos afroecuatorianos. Recuperado el 05 de agosto de 2011 de 
http://plan.senplades.gob.ec/pueblos-afroecuatorianos 
53Ibid (49). Pág. 38. 
54 Jurado Noboa, Fernando. Una visión global sobre el Chota 1475-1813. Recuperado el 15 de 
spetiembre de 2011 de http://afros.wordpress.com/historia/valle-del-chota/ 
55Medina, Henry. Afroecuatorianos: un movimiento social emergente. Ediciones Afroamética. 
2006. Pág. 38 
56Ibid (54). 
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En 1550, los primeros estancieros españoles intentan un repoblamiento indígena, con el 
objeto de cultivar la vid, el olivo, el algodón y la caña de azúcar. 
Al parecer, estos esfuerzos fueron productivos porque en 1570 se da una bonanza de los 
cultivos de coca y algodón; el censo del pueblo de Pimampiro acusa 738 indígenas.”57 
2.4.2. Lo pre – Jesuita o Infraestructura Étnica (1575 -1600) 
Hacia 1575 llegan los primeros afroecuatorianos por vía privada; según los esposos 
Costales, el artífice de esta primera importación fue el cacique de Tulcán, García 
Tulcanaza. 
“El primer grupo afroecuatoriano que arribó en los iniciales 50 años de poblamiento 
africano, fue comprado por particulares en Cartagena de Indias y procedían de dos 
zonas africanas: de Guinea, al norte, y de Angola, al sur. A su vez de Guinea 
provenían los conocidos grupos de Mandingas y de Babaras. Los Mandingas eran de 
religión mahometana, orgullosos y con fama de mal carácter, provenían de la región 
de Senegambia, gustaban de la hechíceria y se consideraban el grupo africano más 
culto.”58 
Entre 1580 y 1590, debido a la presencia de los primeros afroecuatorianos  en el valle, los 
indios del Chota se sintieron incómodos y migraron a Pimampiro. Según un censo de 
1582, se encontraron 2.350 indios en los lugares de Chapí y Pimampiro. Según el cura 
Antonio de Borja, en Coangue (Valle del Chota), vivían seis españoles que cultivaban 
viñas, para lo cual tenían algunos negros, pero curiosamente en este lugar no existía 
ningún niño y la población tendía a desaparecer. Por estos años y ante la visión de los 
españoles, los nombres del Chota y de Coangue tenían muy poca incidencia, sirviendo 
como ejemplo el dato de que en las provisiones del Cabildo de Quito efectuadas entre 
1583 y 1594 no figuran para nada estos dos nombres.” 
2.4.3. La fase de transición (1600 -1635) 
En las primeras dos décadas del siglo XVII, los chapetones se dedican al cultivo de 
viñedos y olivares y poco después a los de caña dulce y azúcar, los cuales van a persistir 
                                            
57Fernado Jurado Noboa, El Negro en la Historia, -Raíces Africanas en la Nacionalidad 
Ecuatoriana 500 años-, Centro Cultural Afroecuatoriano, Quito, 2002 
58Crónica del corregidor Sancho de Paz 1998 
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por muy largo tiempo. Los nuevos cultivos produces un gran cambio ecológico y hacen 
que los indios de Pimampiro huyan, unos a Otavalo y otros al Oriente. En 1620, los 
jesuitas compran su primera propiedad en la región, Chorlaví, con lo que se inicia un 
nuevo ciclo económico en el sector.  
 
2.5. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 
AFROECUATORIANOS DEL  CHOTA 
El Ecuador es un país con 14,483,499 habitantes59, aproximadamente, entre negros, 
indígenas y mestizos. Aunque aún, no existen estadísticas oficiales sobre la población 
afroecuatoriana en el país, según el último censo que se realiza en 2010 se calcula que 
podrían llegar al 7.2% la población afroecuatoriana y afrodescendiente. Las zonas que 
tradicionalmente han tenido mayor población negra son Esmeraldas, el Valle del Chota, 
Valle de Salinas y la cuenca del Río Mira, que constituyen las provincias de Imbabura y 
Carchi, respectivamente; además de las provincias de Guayas, Pichincha, Sucumbíos, El 
Oro, y en menor cantidad en el resto de provincias del país. 
En el Valle del Chota están comunidades como: Chota, Carpuela, Pusir, Juncal, Tumbatú, 
Chalguayacu, Caldera, Piquiucho, entre otras.  
El Valle del Chota, una región de Ecuador con 25.000 habitantes, presenta una 
ecología particular y un clima cálido, los montes poblados de tunas y los ríos rocosos 
nos permiten un recorrido especial. Desde el punto de vista económico se puede decir 
que la economía en este sector es de subsistencia, es decir, caracterizada por los bajos 
ingresos, situación laboral inestable, además no es tan común la cultura del ahorro. 
En el Ecuador los afroecuatorianos no viven, sino que sobreviven, por lo que se han 
visto en  implementar estrategias en cada una de las regiones donde habitan, para 
buscar alternativas que mejoren la calidad de vida y de cada una de las nuestras 
familias.60 
Los afroecuatorianos que viven en el Chota se acogen a las condiciones y potencialidades 
que ofrece el medio. Las familias del campo trabajan como una unidad productiva. Los 
                                            
59Resultados Censo del 2010. http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html 
60Ibid (54). 
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ingresos se obtienen de actividades asociadas al cultivo  comercial de plátanos, cacaos, 
maíz, frutas y la caña de azúcar. Igualmente se utilizan los huertos caseros para 
complementar la dieta alimenticia. 
Los hombres se destinan básicamente a las labores que exigen mayor rendimiento 
físico, mientras las mujeres combinan el trabajo agrícola con la manufactura, 
artesanía y la venta de insumos agrícolas en el mercado. Este nuevo polo del 
desarrollo económico que se instala en el valle del Chota agudizó más el problema de 
la concentración de la tierra en manos de unos pocos,  y permitió a demás la 
supervaloración del suelo.61 
En el Valle del Chota y en la cuenca del río Mira, el 60% de la comunidad carece de 
centros de salud. Solo existe un centro ubicado en San Juan de Lachas y que presta el 
servicio a 38 comunidades. Además, de esta deficiencia en infraestructura, diversos 
factores como la mala calidad del agua de consumo, el inadecuado funcionamiento de los 
sistemas de evacuación de excretas y el uso indiscriminado de agroquímicos tóxicos 
permiten que la comunidad sufra de endemias como parasitosis, diarreas, gripes, 
enfermedades del hígado, riñones, corazón, cáncer del útero, mamas, próstata, epilepsia, 
trastornos gastrointestinales, entre otros. 
La situación no es peor: los afroecuatorianos concentrados en especial en la Provincia de 
Esmeraldas, Valle del Chota y en la ciudad de Guayaquil y Quito, sufren situaciones de 
abandono y marginalidad62. 
A pesar de esto las principales características que presenta la población afroecuatoriana 
del Chota están63: 
• Posee un espíritu de compañerismo y un cariño por los miembros de toda la 
familia; 
• Son humildes; 
• Carisma y un gran sentido del humor; 
• Poseen una sonrisa que irradia franqueza; 
                                            
61 Rodríguez Jaramillo Lourdes. Tenencia de la Tierra en los Valles del Chota y Salinas. 1994 
62 Plan Nacional de Desarrollo Social Ecuador 1996-2005. Quito agosto de 11996, pág 22. 
63Ibid (54) 
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• No se olvidan de sus raíces con facilidad siempre son gratos de la tierra donde 
nacieron vivieron y crecieron a pesar de la distancia; y, 
• Son personas que con su alegría y su música ven desde otro punto de vista sus 
problemas y el mundo. 
2.6. FÚTBOL E IDENTIDAD 
Uno de los modos de explicar porque el fútbol moviliza las masas, al punto de que a 
veces los hinchas expresan sentimientos profundos, se debe al hecho de que los equipos 
son mucho más que once jugadores y representan sentimientos colectivos de aquellos que 
lo apoyan.  
En lo que se refiere al estado, se puede vislumbrar una triple relación entre ellos y el 
fútbol: la primera metafórica, estaría mucho más próxima a las representaciones; la 
segunda, analógica, puede ser observada empíricamente cuando los hinchas se sienten 
pertenecientes a una comunidad de sentimiento y la denominan nación (nación 
tricolor); la tercera relación complementaria en donde estado y fútbol establecen 
relaciones manteniendo cada cual su autonomía. 64 
2.6.1. Los afros y el fútbol 
“Durante la época del Apartheid, método racista en el que blancos y negros no 
tenían los mismos derechos ni podían frecuentar los mismos lugares, en 
Robben Island, la prisión en la que Nelson Mandela estuvo cautivo cerca de 
Ciudad del Cabo, el fútbol era un refugio para los prisioneros negros.”65 
El deporte es el espacio que más impacto ha recibido por el aporte de los afroecuatorianos 
en el desarrollo de la nación. Muchos de ellos sobresalen en modalidades como el boxeo, 
la lucha olímpica, el atletismo y el fútbol. 
En el campo del fútbol se conoce la importancia de jugadores como: Agustín Delgado, 
Ulises de la Cruz, Iván Hurtado, Edison Méndez, Carlos Tenorio, Marlon Ayoví, entre 
otros tantos. Estos personajes lograron que el Ecuador clasifique por primera vez a un 
                                            
64CODAE. Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano: el pueblo afroecuatoriano vital e integrado 
en la diversidad. Quito, CODAE. 2002. Pág. 15. 
65 Mendoza. El futbol en el país del rugby.  Recuperado el 15 de septiembre de 2011 de 
http://www.losandes.com.ar/includes/modulos/imprimir.asp?id=476774&tipo=noticia 
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Mundial en 2002 y siete de los 23 jugadores convocados  venían de esta región. Entre 
ellos estuvieron el máximo goleador Agustín Delgado, el ex “Aston Villa” Ulises de la 
Cruz y Édison Méndez, del “PSVEindhoven”. Delgado jugó en “Liga Deportiva de 
Quito”, que logró ser el primer club ecuatoriano en ganar la Copa Libertadores en el 
2008. Es así, que en el Valle del Chota es seguramente el único rincón de los Andes 
donde uno puede encontrar jugadores de la selección sentados en la calle, tomando 
cerveza o ‘puntas’ un licor hecho de caña, disfrutando una visita de amigos. 
El Valle del Chota es excepcionalmente pobre. No hay hoteles ni restaurantes y sus 
habitantes dependen de la caña de azúcar, del fríjol y de otros cultivos. Sin cines ni otras 
distracciones, la gente se dedica al fútbol.  
Social y económicamente los pobladores del Chota no tienen muchas alternativas, por lo 
que la práctica del fútbol se presenta a diario, incidiendo en que surjan varios deportistas 
talentosos. El sector del Valle del Chota tiene pocas infraestructuras urbanas y una tierra 
infértil, lo que aumenta la pobreza en la población. 
La falta de medidas del gobierno, por reducir la pobreza, y por mejorar la calidad de vida 
del pueblo afroecuatoriano del Chota y del Juncal, impulsa a que los niños o jóvenes de la 
comunidad deban dejar los estudios a temprana edad. 
El fútbol se convierte en una medida alternativa para lograr una mejora en la calidad de 
vida, ya que el renombre que se ha ganado el Valle del Chota en relación a la calidad de 
los futbolistas, lleva a que los jóvenes se esfuercen en esta actividad, a fin de que sean 
contratados tarde o temprano por equipos profesionales. 
Para los habitantes de la zona, lo increíble no es que los jugadores del Chota hayan 
brillado en los últimos años, sino que los clubes ecuatorianos se hayan tardado 30 años en 
reconocer su talento. Antes las oportunidades fueron tan escasas que padres de jugadores 
prometedores ni quisieron que sus hijos fueran a probarse en Quito. “Hubo racismo”, 
actualmente ya conocen a Chota por sus futbolistas y los respetan. 
La esperanza es que el fútbol sirva para empujar el desarrollo del Valle del Chota. 
Además, de Agustín Delgado; Ulises de la Cruz y Edison Méndez, también han invertido 
en proyectos comunitarios. Sin embargo, la mayoría de los futbolistas profesionales 
simplemente mandan remesas a su propia familia: sus casas se ven lujosas, pero la 
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miseria al lado se mantiene. Mientras tanto, los jóvenes que no brillan en la cancha tienen 
pocas opciones. 
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CAPÍTULO III 
3. CONTEXTO DE LA FUNDACIÓN AGUSTÍN DELGADO 
 
3.1. ORIGEN 
Agustín Javier Delgado Chalá, mejor conocido como el “Tin” Delgado, es un reconocido 
futbolista ecuatoriano, proveniente de una humilde familia de Ambuquí, dentro del Valle 
del Chota en la Provincia de Imbabura, y debido a esos orígenes este futbolista ha 
comprendido las dificultades que muchos de los  niños del Chota deben atravesar y razón 
por la cual, en Junio del 2002, mes y año en que marco el primer gol de la selección 
ecuatoriana de fútbol en un Mundial, se establece de forma legal la Fundación “Agustín 
Delgado” en la ciudad de Quito. 66 
En los últimos ocho años los jugadores oriundos del Chota se convirtieron un grupo 
mayoritario y esencial durante los dos procesos que llevaron a un Mundial a la selección 
del Ecuador. En la selección base para las eliminatorias a Japón y Corea 2002 
participaron ocho jugadores del Chota y nueve para Alemania 2006.  
Agustín Delgado fue el primero en ir al fútbol extranjero tuvo un paso por  Colombia, 
luego México e Inglaterra, sus coterráneos Ulises De La Cruz, CléberChalá, Edisón 
Méndez, Giovanni Espinoza le siguieron los pasos.  Lo que generó en la niñez y 
adolescencia una motivación especial para iniciar sus propias historias de éxito. 
El éxodo de jugadores del Chota hacía las principales ciudades de la sierra para probar 
suerte inició en la década de los 80. Manuel Cribán, Arnulfo Palacios, John Minda, José 
Luís Pavón, Nixón Carcelén, José Carcelén, Pedro y Patricio Delgado, Joel Carabalí, 
Patricio Alencastro,  entre otros, fueron los primeros que recalaron en equipos como 
Deportivo Quito; El Nacional, Universidad Católica, Aucas.  
En el torneo local 2006 intervinieron 26 jugadores de este sector. Desde ese mismo año, 
19 adolescentes con proyección futbolística, fruto de la fundación de Agustín Delgado, se 
                                            
66 Mi Fúbol Ecuador. (2011). Blog de futbol ecuatoriano.Recuperado el 15 de septiembre de 2011 
de http://mifutbolecuador.wordpress.com/2011/09/05/ 
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entrenan en tres equipos de primera categoría: Deportivo Quito, El Nacional y Liga de 
Quito. 
La fundación nace con la finalidad de fomentar y explotar las virtudes atléticas y 
deportivas de los niños y jóvenes de la Comunidad afro-ecuatoriana asentada en la 
cuenca de los ríos Mira y Chota, y de manera especial la población de El Juncal. 
Esta fundación cuenta con un plantel de doce profesores quienes tienen la 
responsabilidad de capacitar en el ámbito deportivo a más de 250 niños, en edades 
comprendidas entre cuatro y veinte años, divididos en diversos grupos de acuerdo a 
sus edades. Las actividades que se llevan a cabo en la fundación, no solo beneficia a 
los jóvenes en su desempeño deportivo, y con miras de que puedan forjarse un futuro 
en el fútbol, sino que contribuye al desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 
edades entre cuatro y ocho años aproximadamente, pues a partir de esta edad se puede 
iniciar la práctica del deporte. “El rendimiento de los deportistas que forman parte de 
esta Fundación es evaluado periódicamente a través de partidos que mantienen con otros 
equipos nacionales y extranjeros.”67 
La fundación cuenta con la ayuda de entidades públicas y fundaciones, como la 
Fundación Movistar, que ha colaborado con la ayuda de 15 computadoras para la 
escuela del sector. Además, se ha realizado la construcción de las canchas del puente 
del Juncal con la ayuda del Gobierno de la provincia de Imbabura. 
La escuela del Juncal, también se beneficia con la Fundación Agustín Delgado, que ha 
colaborado con implementos educativos, como computadoras, zapatos y demás 
implementos para el uso diario de los niños del valle.68 
 
3.2. UBICACIÓN 
La Fundación Agustín Delgado está ubicada en la Comunidad del Juncal, en pleno Valle 
del Chota, en la parroquia Ambuquí, cantón Ibarra, provincia de Imbabura. 
                                            
67Antecedentes. (2005). Recuperado el 28 de Diciembre de 2010, de TIN - Sitio Oficial de Agustín 
"El Tin" Delgado: http://www.tindelgado.com/antecedentes.php7sl D=8 
68Delgado Chala, A. (Noviembre de 2010). Futbolista profesional. (P. Pozo, Entrevistadora) 
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Se ubica en el límite entre Carchi e Imbabura, a 35 Km. de Ibarra y 89 Km. de Tulcán, se 
accede fácilmente al valle por la Panamericana Norte. 
El Valle del Chota comprende las comunidades de Ambuquí, Chalguayacu, Juncal, 
Carpuela, estación Carchi y Ponce en la provincia del Carchi. Este valle se ha 
desarrollado en la cuenca del río del Chota.  
Las comunidades del Chota, a las cuales la Fundación Agustín Delgado busca beneficiar 
son:69 
• Ambuquí: Se ubica a 34 Km. al noreste de Ibarra, dentro del Valle del Chota, a 
una altura de 1500 m. de clima seco. Sus habitantes se dedican a la agricultura y 
con sus productos elaboran varios productos como vinos y mermeladas. Es la 
única población del Valle del Chota que está habitada por personas mestizas. 
 
• Carpuela. Este pequeño poblado se dedica mayormente a la elaboración de las 
conocidas máscaras de arcilla. Igualmente a la agricultura y a la manufactura de 
otros diversos productos de arcilla. Este pueblo pertenece al grupo afro-
ecuatoriano del Valle y es conocida además por su producción de tomates y obos. 
 
• El Juncal: Ubicado a 49 Km. al Noreste de Ibarra, está poblado en su mayoría por 
afro-ecuatorianos que se dedican a la agricultura y disfrutan más que el resto de 
comunidades del popular “Baile de la Bomba”. Es conocido por ser el semillero 
de grandes jugadores de fútbol que pertenecen a la selección nacional. 
                                            
69ViajandoX Consultores. (2008). Valle del Chota. Recuperado el 21 de Noviembre de 2010, de 
ViajandoX: http://www.viajandox.com/imbabura/imbajbarra_vallechota.htm 
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3.5. OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN 
 
3.5.1. GENERALES 
• Contar con la infraestructura deportiva adecuada para lograr un desarrollo 
integral en los niños y jóvenes basados en una psicopedagogía con valores éticos 
y morales dentro del marco de la capacitación deportiva, logrando en ellos una 
verdadera identidad de País.72 
 
3.5.2. ESPECÍFICOS 
• Dotar a la población infanto-juvenil del Valle del Chota y sus alrededores de la 
infraestructura deportiva básica para capacitarse en la práctica del fútbol 
principalmente; 
 
• Mejorar el nivel de vida de la población a través de la generación de fuentes de 
trabajo derivadas de la actividad deportiva; 
 
• Brindar una formación integral a niños y jóvenes del sector a efecto de cultivarlos 
en valores atléticos, intelectuales y morales; 
 
• Mejorar el nivel socio-económico de la población como consecuencia de los 
ingresos que perciban los futbolistas profesionales nacidos de esta escuela; 
 
• Incentivar en los padres una preocupación por proveer a sus hijos actividades que 
hagan parte de su formación integral y ocupen el tiempo libre en crear mentes y 
cuerpos sanos; y, 
 
                                                                                                                       
71Idem (72). 
72Idem (72) 
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• Involucrar a las autoridades de cada región para que se dé una verdadera 
importancia en crear espacios de recreación deportivos para erradicar en los niños 
y jóvenes el ocio negativo y los vicios que amenazan permanentemente a 
nuestros hijos.73 
 
3.6. BENEFICIARIOS 
Entre los beneficiarios directos de la actividad de la fundación se cuenta a las poblaciones 
vulnerables, infantojuveniles de Sucumbíos, Orellana, Napo, Esmeraldas, Carchi e 
Imbabura, en quienes se busca promover la formación integral mediante el deporte.  
Como beneficiarios indirectos se tiene a la población del sector vinculada al proyecto: 
constructores de la obra, personal profesional en la rama deportiva, médica y sicológica y 
a la población en general. 
Actualmente, el número de beneficiarios directos asciende a 300, como se muestra en la 
siguiente tabla: 
Tabla 1: Beneficiarios directos de la Fundación 
Beneficiarios Directos 
Número de 
beneficiarios 
Infantes entre 6 y 12 
años 
Hombres 140 
Mujeres 40 
Juvenil entre12 y 15 
años 
Hombres 100 
Mujeres 20 
Total  beneficiarios 300 
Autora: Paola Pozo 
Fuente: Secretaría de la Fundación Agustín Delgado 
Las innatas cualidades, atlético deportivas, de las que están dotados los pobladores de El 
Valle del Chota hace que este sector se convierta en un semillero natural de futbolistas de 
gran talento. 
Los chicos del valle del Chota recibieron la predicción de talla adulta (PRETAE), estudio 
oficial realizado por el Comité Olímpico Ecuatoriano que determinó un promedio de 
                                            
73Idem (72) 
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estatura de 1.80 y flexibilidad en sus músculos. Claro está, se llegará a cumplir este 
diagnóstico si siguen una adecuada nutrición. 
Por otro lado, la fundación también aporta notablemente en el ámbito de la salud, pues 
desde su fundación en diciembre de 2006, el centro médico de la Fundación Agustín 
Delgado atendió a más de 1 500 pacientes del Valle del Chota. La consulta cuesta USD. 
1, menos a mujeres embarazadas y niños menores de cinco años, que es gratuita. 
Actualmente, trabajan un médico, una enfermera, una secretaria y la encargadade la 
farmacia, pero a medida que el centro vaya creciendo irá incrementando el personal. 
La atención es de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.  
Desde que tenemos el centro médico las enfermedades han disminuido y 
podemos atendernos sin problemas aquí mismo, antes teníamos que salir a 
Ibarra para que un doctor no cure, pero gracias al "Tin" tenemos este centro médico, 
comentó Helen Borja. 74 
El centro médico de la Fundación Agustín Delgado atiende a decenas de pacientes que 
llegan de diversos puntos del Valle del Chota para recibir atención. Otro de los servicios 
con los que cuenta el centro médico es una farmacia, en donde se entregan gratuitamente 
medicinas a los habitantes del Chota. Estas medicinas son obtenidas mediante donaciones 
y en ocasiones mediante aportaciones económicas del propio Agustín Delgado. 
En cuanto a Educación, la fundación busca fomentar también el interés de los niños en la 
escuela, y a principios del 2010 se une con Fundación Telefónica, para iniciar un 
programa educativo para reducir la brecha tecnológica. 
Gracias a la visión integral de Delgado, su fundación inicia una nueva etapa en 
programas de desarrollo socio-educativo sumándose al proyecto “Aulas Fundación 
Telefónica” en la comunidad de El Juncal, zona en la que los espacios alternativos de 
educación son escasos. Por ello, este programa es una de las primeras iniciativas 
                                            
74Diario el Hoy. (19 de Agosto de 2007). Solo Deportes. Recuperado el 12 de Enero de 2011, de 
Dia':o Hoy en línea: http://www. hoy.com. ec/notícías-ecuador/solo-el-tín-delgado-construye-en-
el-juncal-275179-275179.html 
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aplicadas en el sector para la ejecución de actividades extracurriculares para los 
docentes y estudiantes.75 
El programa “Aulas Fundación Telefónica” tiene como objetivo mejorar la calidad de la 
enseñanza – aprendizaje en las escuelas públicas del Ecuador, mediante la 
implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
De esta manera, con el trabajo conjunto se busca otorgar una formación integral 
accediendo a plataformas virtuales de contenidos pedagógicos aplicados con éxito por 
Educared de Fundación Telefónica durante más de diez años en Europa y en 13 países de 
América Latina y en Ecuador cuentan con el aval del Sistema de Tecnologías Educativas 
para la Escuela y la Comunidad (SITEC) del Ministerio de Educación. 
Con la firma del convenio entre los representantes de Fundación Telefónica, Fundación 
Agustín Delgado y de la Escuela Luis Napoleón Dillon, se dio inicio al proyecto 
educativo en el que participaron más de 350 niños, niñas y adolescentes del sector de El 
Juncal de la parroquia Ambuquí. 
 
3.7. IMPACTO 
La fundación ha tenido un impacto social positivo en los siguientes ámbitos: 
• Generación de identidad de país; 
• Fortalecimiento de autoestima y valores en la población infantojuvenil de estas 
zonas vulnerables; 
• Ingresar en un proceso de formación a través del deporte  y recreación; y, 
• Generación de empleo directo e indirecto para profesionales dedicados al 
entrenamiento en fútbol y  al mantenimiento y operación que se realicen en las 
academias, además de empleo indirecto durante el tiempo de la construcción de la 
obra. 
                                            
75Marín Moran, A. (04 de Enero de 2010). Ecuador: Fundación Telefónica y la Fundación Agustín 
Delgado inician el programa educativo para reducir la brecha digital en Imbabura, Recuperado el 
12 de Enero de 2011, de Estamos en Línea: 
http://www.estamosenlinea.com.ve/2010/01/04/ecuador-fundacion-telefonica-y-la-fundacion-
agustin-delgado-inician-el-programa-educativo-para-reducir-la-brecha-digital-en-imbabura/ 
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3.8. INFRAESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN AGUSTINDELGADO 
La fundación consta de un edificio de dos plantas destinado para área administrativa y 
Centro Médico, construido dentro de 4.5 hectáreas de terreno adquiridas por Agustín 
Delgado  
Además, cuenta con una cancha de fútbol de dimensiones no reglamentarias, iluminada, 
pero singraderíos, vestidores y baños. Sin embargo, no utilizan la cancha actualmente por 
falta de mantenimiento. 
La Fundación también tiene dos canchas de tierra ubicadas bajo el puente interprovincial 
del Río Chota, asentadas en terrenos privados. 
La suma de las canchas referidas alcanza una extensión aproximada de tres hectáreas pero 
sin el equipamiento adecuado. 
Fotografía 1: Edificio administrativo y Centro Médico 
 
Fuente: Fotografías proporcionadas por personal de la Fundación Agustín Delgado Autor: 
Desconocido 
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Fotografía 2: Cancha de Tierra bajo el puente del Chota 
 
Fuente: Fotografías proporcionadas por personal de la Fundación Agustín Delgado Autor: 
Desconocido 
 
3.9. EL PROBLEMA DE LA FUNDACIÓN 
El problema central que aqueja a la fundación es la  precaria situación económica de las 
familias del Valle del Chota y la falta de recursos económicos destinados a la Fundación 
Agustín Delgado, la que no permite que los niños tengan una adecuada  educación, 
alimentación  preparación deportiva y lo que conlleva a  problemas de salud. 
Según, Agustín Delgado “antes la alimentación era lo primero que la fundación daba a los 
niños del valle, sin embargo, con la falta de recursos se les ha impedido esta ayuda.”76 
Además, Agustín no cuenta con la ayuda del mantenimiento de las canchas, por lo que no 
están en buen estado. 
Otro problema que destaca Delgado es la falta de comunicación, para llegar a más 
personas interesadas en conocer la labor del organismo. 
“Indudablemente hace falta una producción comunicativa, solo que es muy difícil 
trabajar allá. La persona indicada tendría que estar todo el tiempo ahí, como para 
conseguir una buena alimentación para los niños” (…) “Las personas q brindan  
apoyo a  la fundación tienen  convenio con la Universidad   Católica de Quito, vienen 
estudiantes de psicología, medicina y nutricionistas. El trabajo es positivo, por lo que 
                                            
76Delgado Chala, A. (Noviembre de 2010). Futbolista profesional. (P. Pozo, Entrevistadora) 
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colaboran con proyectos como nutrición para saber el estado de alimentación de cada 
uno de los niños de la comunidad.” 77 
Los fondos que obtiene la Fundación son en parte mediante la  marca registrada “TIN”, 
con la cual se elaboran productos como gorras y camisetas, que se venden a través de la 
página web www.tindelgado.com.  Agustín Delgado cedió todos los derechos de la marca 
a beneficio de los niños de su pueblo, sin embargo,el mercadeo de “Tin” aún no es 
explotado en su totalidad debido a la falta de recursos. 
Agustín Delgado es el único aportante directo de la Fundación. Menciona que tienen el 
auspicio de una bebida hidratante “Profit” y de MarathonSports por los convenios que 
Delgado realiza con su imagen. 
Fotografía 3: Artículos promocionales de la marca "TIN" 
 
Autor: Desconocido 
Fuente: Fotografías proporcionadas por personal de la Fundación Agustín Delgado 
 
3.10. PROYECTO 
El proyecto a futuro de la fundación es el de implementar diversos servicios: 
1)  Administración y centro médico; 
2)  Camerinos, suites, prensa, salón de uso múltiple; 
                                            
77Delgado Chala, A. (Noviembre de 2010). Futbolista profesional. (P. Pozo, Entrevistadora) 
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3)  Canchas de entrenamiento, 
4)  Camerinos, 
5)  Aulas, 
6)  Internado, 
7)  Estacionamientos: 79 automóviles, 10 buses; 
8)  Plazas; 
9)  Controles de seguridad; 
10)  Conserjería; y, 
11)  Almacenamiento de desperdicios. 
Este proyecto estuvo en miras de su realización en el período de Gobierno de Lucio 
Gutiérrez, pues se había ofrecido fondos para su conclusión, no obstante, tras la caída del 
ex-presidente, el nuevo gobierno del Ec. Rafael Correa aportó con la construcción del 
Centro de Alto Desempeño Deportivo en Carpuela. 
Como infraestructura mínima se estima que se debe contar con un área de proyecto no 
mínimo de 100m de fondo por 55m de ancho, donde irán ubicados los campos de 
entrenamiento, vestidores para hombres y para mujeres, baños y baterías sanitarias, 
oficinas administrativas y sala de capacitación, área de utilería, lugar de expendio de 
bebidas hidratantes, nutritivas y alimentos rápidos de servicio interno y al público y baños 
públicos.  
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CAPÍTULO IV 
4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Por el lugar de investigación, se define como de campo y documental. De campo debido a 
que se recopilaron los datos directamente de la población estudiada y documental debido 
que la fundamentación teórica consistió en datos recolectados de libros y otras fuentes 
bibliográficas. 
Por el nivel de investigación realizadofue descriptiva,pues se limitó a describir como se 
presenta el estado de los sujetos investigados. 
Por el enfoque, se trató de un estudio cualicuantitativo. Los datos recopilados permitieron 
un análisis de la situación y propone soluciones, mientras que al realizarseuna muestra 
poblacional se pueden traducir los resultados a cifras y porcentajes a través de métodos 
estadísticos. 
El método fue el método inductivo porque se parte de las causas o variables 
determinantes del problema para llegar a plantear una solución. 
4.2. POBLACIÓN 
El problema de la investigación reside en la poca disponibilidad de acceso de la 
Fundación a los medios de comunicación, a través de los cuales se busca llegar a los 
principales aportantes, el sector empresarial. Según Rodríguez Moguel 2005: “Población 
es el conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una característica común de un 
grupo de seres u objetos”. 
Se define entonces, dos poblaciones de estudio: una compuesta por los medios de 
comunicación y otra por el sector empresarial. 
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4.2.1. Muestra poblacional de medios 
Para plantear la muestra poblacional de medios de comunicación se considerarán los 
siguientes datos: 
• Dentro de los medios de comunicación se encuentran las radios, medios impresos 
o digitales y canales de televisión. 
• Según datos del Conartel, y principalmente del Libro Ecuador, su realidad, se 
obtuvieron las siguientes cifras sobre los medios de comunicación en Pichincha. 
o 48 frecuencias de radio FM de 530 emisoras en el país 
o 16 canales de televisión de 56 a nivel país. 
o 18 medios impresos/digitales de 69 a nivel país. 
Por lo tanto, los medios de comunicación a los que se puede acceder, ubicados en la 
provincia de Pichincha, suman 82 medios. Se aplicará la fórmula de muestreo al igual que 
el caso anterior. 
݊ ൌ  
ܰ
ሺܧሻଶሺܰ െ 1ሻ ൅ 1
 
En donde: 
• n= el número de la muestra que se desea determinar. 
• N= es la población total, en este caso, 82 medios. 
• E= es el porcentaje de error de muestreo, mismo que se fijó en un 5% o 0.05. 
Remplazando se tiene que: 
݊ ൌ  
82
ሺ0.05ሻଶሺ82 െ 1ሻ ൅ 1
 
݊ ൌ  
82
ሺ0.0025ሻሺ81ሻ ൅ 1
 
݊ ൌ  
82
ሺ0.2025ሻ ൅ 1
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݊ ൌ  
82
1.2025
ൌ 68.19 ൎ 68 ݉݁݀݅݋ݏ݀݁ܿ݋݉ݑ݊݅ܿܽܿ݅ó݊. 
 
4.2.2. Muestra poblacional de empresas 
Se tomó en cuenta los siguientes factores: 
• Según el censo económico realizado en el 201078, existen en el país, 541,889.00 
negocios y empresas, no obstante, entre estas se incluyen también a las 
microempresas, PYMES, y negocios. 
• En Pichincha se encuentran 116,174.00 negocios y empresas, solamente en Quito 
se registran 91,991.00 establecimientos. 
• La Fundación busca la ayuda de empresas grandes, pues son estas las principales 
aportadoras, no siendo el caso de las empresas pequeñas, PYMES, negocios y 
microempresas debido a que sus ganancias son menores. 
• Según la Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, en base a datos de 
la Dirección Tributaria Municipal, el IESS y el SRI79, un 36.46% de los 
establecimientos comerciales, se refieren a empresas de todo tamaño, mientras 
que un 63.54% son negocios y otras actividades comerciales.  
• Del número de empresas, un 16% corresponde a empresas constituidas bajo 
personería jurídica y con un total de entre 4 y 99 empleados. 
Se tiene entonces que: 
Empresas y negocios en Quito 91,991.00 
% de empresas 36.46% 33,539.92 
% de empresas medianas y grandes 16% 5,366.39 
 
                                            
78541.889 negocios y empresas en Ecuador. (09 de Diciembre de 2010). Recuperado el 12 de Enero de 2011, 
de Ministerio de Coordinación de la Política Económica:http:// 
www.mcpe.gob.ec/MCPE/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D287:54188
9-negocios-y-empresas-en-ecuador%26catid%3D43:ultimas-
noticias%26Itemid%3D1+estadisticas+empresas+en+ecuador&cd=22&hl=es&ct=clnk&gl=ec&source=www
.google.com.ec 
79(2010). Recuperado el 12 de Enero de 2011, de Dirección Metropolitana de Planificación Territorial: 
http://www4.quito.gov.ee 
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Por lo tanto, esta población está compuesta por 5366 empresas medianas y grandes de la 
ciudad de Quito. Para establecer la muestra se aplicará la siguiente formula de muestreo: 
݊ ൌ  
ܰ
ሺܧሻଶሺܰ െ 1ሻ ൅ 1
 
En donde: 
• n= el número de la muestra que se desea determinar. 
• N= es la población total, en este caso, 5366 empresas. 
• E= es el porcentaje de error de muestreo, mismo que se fijó en un 10% o 0.10. 
Remplazando se tiene que: 
݊ ൌ  
5366
ሺ0.10ሻଶሺ5366 െ 1ሻ ൅ 1
 
݊ ൌ  
5366
ሺ0.01ሻሺ5365ሻ ൅ 1
 
݊ ൌ  
5366
ሺ53.65ሻ ൅ 1
 
݊ ൌ  
5366
54.65
ൌ 98.18 ൎ 98 ݁݉݌ݎ݁ݏܽݏ. 
Se realizó, entonces, una encuesta a cada representante de 98 empresas escogidas al azar, 
entre las que están principalmente empresas grandes. 
Se trabajó con un error de muestreo del 10%, pues esto genera un número de 
componentes menor, debido a la dificultad que muestran las empresas para llevar a cabo 
la encuesta a sus representantes. 
4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Las principales técnicas utilizadas fueron: 
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• Encuesta, aplicada a los representantes de las empresas, siendo este el destino de 
la revista interactiva, lo que ayudará a definir los contenidos de la revista y las 
conclusiones y recomendaciones finales. 
• Encuesta, aplicada a los medios de comunicación, para conocer su posición 
respecto a las fundaciones y otras organizaciones sin fines de lucro. 
 
4.4. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
Para la recopilación de datos se elaboró dos cuestionarios de encuesta, unopara los 
representantes de las empresas yotro cuestionario de encuesta se destinó a los medios de 
comunicación. El formato del cuestionario se adjunta como Anexo al final del 
documento. 
Para el diseño de los instrumentos de investigación se partió de las necesidades de 
información requerida para el estudio: 
• En referencia el sector empresarial, se requirió conocer qué tipo de información o 
datos son los más relevantes que pueden impulsar a que opten por contribuir 
económicamente a una fundación, y también indagar si conocen sobre la 
fundación Agustín Delgado. 
• En relación a los medios de comunicación, se requirió conocer las causas que 
pueden impedir o facilitar el acceso de las fundaciones a los medios de 
comunicación y por otro lado, la posición de los medios respecto a causas 
sociales. 
4.5. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS 
El procedimiento que se siguió para obtener los datos de las poblaciones investigadas fue 
el siguiente: 
• Se elaboraron los cuestionarios en un formato digital y otro impreso. 
• Con el formato impreso se visitó a diversas empresas y medios de comunicación. 
• Con el formato digital se envió a través de correo electrónico los cuestionarios de 
encuesta a empresas y medios de comunicación, previo contacto vía telefónica. 
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• Junto con cada cuestionario de encuesta se adjuntó una carta de solicitud de 
respuesta, pues al tratarse de encuestas a medios o empresas estas no dan 
completa apertura a la investigación. En la carta se detalló los motivos que 
condujeron la investigación, se aseguró la confidencialidad de los datos, y se 
informó de las razones universitarias que impulsaron este estudio. 
• Se contó con la ayuda de dos personas más, que de forma voluntaria apoyaron en 
el levantamiento de encuestas. 
 
4.6. PROCESAMIENTO DE RESULTADOS 
Una vez que se obtuvieron los datos se los tabuló en el software Microsoft Excel, del cual 
se partió para la elaboración de gráficas y posteriormente, su respectivo análisis 
cualitativo y cuantitativo. 
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parece relevante el conocer el destino de los fondos. Al 12% les interesaría 
conocer las formas en que pueden aportar a la Fundación. El 10% de las empresas 
se muestran interesadas en el respaldo de personalidades. Un 7% menciona que 
sería importante el conocer la problemática de la organización. 
 
5. ¿Le agradaría recibir información a través de una Revista Interactiva 
sobre una organización o institución con fines sociales? 
 
Tabla 11: Aceptación de la propuesta 
Frecuencia Porcentaje 
Si 88 90% 
No 10 10% 
TOTAL 98 100% 
Fuente: Encuestas realizadas. 
Autora: Paola Pozo 
 
Gráfico 15: Aceptación de la propuesta 
 
Fuente: Encuestas realizadas.  
Autora: Paola Pozo 
• Al 90% de las empresas encuestadas les agradaría recibir información en un 
medio multimedia como una Revista Interactiva. Al 10% de los encuestados no 
les interesaría recibir este material. El porcentaje de empresas interesadas en 
recibir información a través de este medio valida la propuesta de realizar una 
Revista Interactiva. 
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6. ¿Conoce usted acerca de la Fundación “Agustín Delgado”? 
 
 
Tabla 12: Conocimiento sobre la Fundación 
Frecuencia Porcentaje 
Si 77 79% 
No 21 21% 
TOTAL 98 100% 
Fuente: Encuestas realizadas. 
Autora: Paola Pozo 
 
 
Gráfico 16: Conocimiento sobre la Fundación 
 
Fuente: Encuestas realizadas. 
Autora: Paola Pozo 
 
• El 79% de los encuestados conoce acerca de la fundación “Agustín Delgado”, 
mientras que el 21% de las empresas dicen no conocer la Fundación. No obstante 
varias las empresas que mencionaron estar al tanto de la Fundación Agustín 
Delgado, no conocen de la gestión sobre la salud de la población del Juncal, y 
otras estiman que la Fundación se enfoca en crear futbolistas. 
 
7. ¿Conoce usted sobre la problemática social que atraviesan diversos niños 
en el Valle del Chota? 
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Tabla 13: Conocimiento sobre la problemática de los niños del valle del chota 
Frecuencia Porcentaje 
Si 65 66% 
No 33 34% 
TOTAL 98 100% 
Fuente: Encuestas realizadas. 
Autora: Paola Pozo 
 
Gráfico 17: Conocimiento sobre la problemática de los niños del valle del chota 
 
Fuente: Encuestas realizadas. 
Autora: Paola Pozo 
 
• El 66% de los representantes de las empresas encuestadas considera conocer 
sobre la problemática social, mientras que el 34% no conoce sobre este tema. La 
problemática más conocida es la falta de infraestructuras para educación y salud 
en el sector, de modo que la pobreza afecta a la población en general. 
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CAPÍTULO V 
REVISTA INTERACTIVA 
5.1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
La Fundación Agustín Delgadotrabaja por la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes del Valle del Chota, brinda educación, alimentación y salud sin costo alguno, 
hasta donde los recursos del centro lo permiten. Sin embargo la fundación no cuenta con 
los recursos económicos suficientes para realizar publicidad, como medio para difundir su 
actividad y lograr aportantes, por lo que se propone la elaboración de esta Revista 
Interactiva, misma que servirá para la promoción y difusión de la Fundación, enfocándose 
a cubrir comunicacionalmente, las necesidades de información de los aportantes 
potenciales. 
5.2. ENFOQUE 
La Revista Interactiva manejará dos enfoques como producto comunicacional. El primer 
enfoque será informativo, pues el desconocimiento de la fundación, de la forma en que 
pueden aportar, de los beneficiarios, entre otros datos importantes, impide que la gente 
pueda formarse una imagen correcta de la misma, relacionándola únicamente con una 
escuela de fútbol y por ende afectando las aportaciones que se pueden lograr; por lo 
mismo, el objetivo principal de la revista multimedia es el de informar a los posibles 
aportantes sobre los beneficios directos de la fundación sobre los habitantes del Valle del 
Chota. 
El segundo enfoque es de carácter instructivo-formativo, pues se busca concienciar a las 
personas que observen  la revista multimedia sobre la problemática que atraviesan 
muchas familias en el Valle del Chota, y en especial como afecta esto a los niños y niñas 
del sector. 
 
5.3. ALCANCE 
En la tesis se propondrán las principales directrices y lineamientos para la elaboración de 
la Revista Interactiva, mismos que se entregarán a un diseñador para que arme el 
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producto en base a estos, de modo que como parte de este proyecto se adjuntará un CD 
con la revista interactiva de forma funcional. 
5.4. JUSTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
Se propuso la elaboración de una revista interactiva como producto, pues 
constituye una forma novedosa y dinámica de proveer información, 
adicionalmente la fundación no cuenta con los recursos necesarios para realizar 
publicidad en medios masivos, de modo que constituye una oportunidad para que 
la Fundación se publicite de forma directa, y envíe una copia de la revista a los 
representantes de las principales empresas de Quito, buscando con esto la 
aportación en diversas formas. 
EL producto lleva la ventaja de poder presentar información por medios visuales y 
auditivos, dejando al observador decidir qué información quiere conocer mediante 
los diferentes menús de navegación con que contará.  
Otra ventaja es que, mediante el diseño correcto, se puede hacer énfasis en todo 
momento en las necesidades de los habitantes del Valle del Chota, mediante la 
utilización de fotografías de fondo, sobre pobladores y niños y niñas del sector. 
5.5. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y AUDIENCIAS 
5.5.1. Objetivo General 
El Objetivo General de la propuesta es: 
• Presentar un conocimiento exhaustivo con datos referentes a la Fundación 
Agustín Delgado y su actividad, de forma concreta y clara, haciendo énfasis en 
las necesidades de información, que requieren los potenciales donantes de la 
revista interactiva, para alcanzar aumento de las aportaciones que benefician a los 
niños y niñas de la fundación. 
5.5.2. Objetivos Específicos 
• Definir la información de mayor relevancia para el potencial donante y 
presentarla de forma concreta y clara. 
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• Presentar contenido multimedia como complemento de los mensajes 
comunicacionales que se desean transmitir. 
• Hacer énfasis en la situación de los niños y niñas beneficiarios del proyecto, 
considerando la realidad del sector y la actividad de la fundación para mejorar el 
desarrollo social, educativo, de la niñez del Valle del Chota. 
 
5.5.3. Segmentación de Audiencia 
Para el diseño de la revista se consideró la siguiente segmentación sobre el público 
objetivo, sin embargo cabe considerar que este público estará compuesto principalmente 
por los representantes de las diversas empresas a las que se enviará una copia de la 
revista: 
• Características socio-demográficas 
o Género: femenino y masculino 
o Edad: entre 28 y 50 años (rango de edad promedio de un ejecutivo de 
cargos importantes) 
o Nivel Académico: Estudios superiores 
o País, provincia, ciudad: Ecuador, Pichincha, Quito 
• Características socioeconómicas 
o Nivel de ingresos: Alto 
o Grupo social: medio-alto, alto. 
Las necesidades primarias de información de esta audiencia son las siguientes: 
• Sentido Social de la Organización 
o Beneficiarios 
o Actividades de la Fundación  
• Información General 
o Antecedentes 
o Ubicación e instalaciones 
• Aportaciones 
o Formas de aportación 
o Destino de los fondos 
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Adicionalmente se incorporará en la revista interactiva información básica y general, 
como la misión y visión de la fundación, una reseña sobre el fundador, la problemática 
que afronta el Valle del Chota, entre otros datos. 
5.5.4. Escenarios o casos de uso 
El producto está destinado a ser utilizado como pieza informativa y de  promoción para la 
fundación, de modo que será enviado a los representantes de diversas empresas medianas 
y grandes, a fin de obtener ayuda para los niños y niñas del Valle del Chota. 
5.6. DEFINICIÓN DE CONTENIDOS 
5.6.1. Investigación, análisis y selección de contenidos 
Durante la investigación se determinó la información a incluirse en la Revista Interactiva, 
pues la mayoría de estos datos se encuentran plasmados en el capítulo III: Contexto de la 
Fundación Agustín Delgado. 
 
5.6.2. Clasificación y etiquetado de contenidos 
Para trasmitir un mensaje correcto es importante que la persona que tenga acceso a la 
Revista Interactiva pueda manejarla de forma sencilla, y no confusa, que pueda localizar 
la información de forma rápida y bien organizada, por esto se establece un esquema para 
los contenidos a utilizarse: 
• Inicio 
o Qué es la Fundación Agustín Delgado 
 Antecedentes 
 Misión y Visión 
 Fundador 
 Ubicación 
 Instalaciones 
o Qué hace la Fundación Agustín Delgado 
 Actividades 
 Beneficiarios 
 Historias de los beneficiarios 
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o El porqué de la Fundación Agustín Delgado 
 Problemática de las Comunidades del Valle del Chota 
 Experiencias de la comunidad 
o Cómo funciona la Fundación Agustín Delgado 
 Donaciones 
 Otras formas de aportación 
o A dónde quiere llegar la Fundación Agustín Delgado 
 Proyecto a futuro 
o Contactos 
 
5.7. ESTRUCTURA Y SISTEMA DE NAVEGACIÓN  DE LA REVISTA 
INTERACTIVA 
5.7.1. Árbol de Navegación 
Un árbol de navegación es una estructura o modelo organizador que permite visualizar 
como se relacionará la información disponible en la revista interactiva. No se establecen 
más de 3 niveles de navegación para que no sea confuso para el usuario. La estructura de 
la revista es la siguiente: 
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5.7.2. Sistema de navegación 
El sistema de navegación estará guiado por los 5 enunciados que constan en el gráfico en 
el, mismas que funcionarán a manera de botón para acceder a los contenidos que conlleva 
cada una de ellas. Adicionalmente en cada pantalla estarán disponibles los botones de 
acceso directo al menú principal, para minimizar y maximizar la pantalla, para detener el 
sonido de fondo y para salir de la aplicación. 
5.8. DEFINICIÓN DEL DISEÑO 
5.8.1. Definición estilística e identidad visual de la interfaz del 
usuario 
La interfaz del usuario se refiere a la forma en que se presentarán las pantallas que 
manejará el usuario al navegar en la revista interactiva, misma que debe regirse a una 
determinada estética, estilo y cromática, para lograr unidad en los elementos y comunicar 
un mensaje más sólido. Se deberán respetar los siguientes criterios: 
o La pantalla no deberá exceder el ancho promedio para monitores actuales para 
que la información se visualice correctamente y no distorsione la estética del 
diseño y de forma indirecta el mensaje a comunicarse. Se recomienda una 
proporción de 800 x 600 pixeles80 de pantalla. 
o Los textos se manejarán en dos columnas, manteniendo el mismo formato para 
todas las pantallas de la revista interactiva, lo que asegurará una lectura cómoda y 
fluida para el usuario y comunicará estabilidad en la actividad de la empresa. 
o La cromática deberá regirse a la identidad corporativa de la Fundación, misma 
que parte del imagotipo actual. 
o Se trabajará con 2 tipografías como máximo, de fácil lectura y atractivas para la 
vista. 
o Cada página deberá contener los botones con las acciones básicas de manejo de la 
revista interactiva: maximizar pantalla, minimizar pantalla, cerrar, ir al menú 
principal, apagar sonido, encender sonido. 
5.8.2. Definición del diseño visual 
                                            
80Un píxel o pixel,es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, 
ya sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. 
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En esta sección se describirá literalmente como deben diseñarse las páginas del producto 
multimedia: 
5.8.2.1. Menú principal 
El menú principal consistirá en una pantalla que contendrá las preguntas que darán acceso 
a los diversos contenidos de la revista interactiva, mientras en el fondo se presentan 
diversas fotografías de niños de la fundación en blanco y negro, contrastando con los 
colores vivos del menú. Dichas imágenes van cambiando cada 5 o 6 segundos de forma 
automática. Cuando el cursor del ratón se ubica sobre uno de los títulos aparece a la 
derecha de este un balón de futbol, similar al que aparece en el imagotipo de la fundación. 
Al dar clic en una de las preguntas se ocultan progresivamente los elementos de la 
pantalla y aparecen los elementos del fondo respectivo de la pantalla a la que se accedió. 
5.8.2.2. Pantallas de segundo y tercer nivel de navegación 
Estas pantallas guardarán el mismo esquema de diagramación a tres columnas, dos para el 
contenido, y ubicándose en la parte lateral izquierda una franja con los botones de las 
opciones del tercer nivel de navegación. Al dar clic en cada botón la columna de la 
izquierda, donde están ubicados los botones, no varía, variando únicamente el contenido 
que se presenta. 
5.9. IDENTIDAD CORPORATIVA 
Para el diseño de la revista interactiva se establecieron ciertos elementos referentes a la 
identidad corporativa de la fundación. Si bien es cierto la fundación no cuenta con una 
identidad corporativa establecida, pero si con elementos base como el Logotipo y la 
relación que tiene la fundación son el Tincon la marca “TIN”. Se presentan a 
continuación los principales componentes. 
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5.9.1. Imagotipo 
Se puede entender por Imagotipo a un “-Símbolo visual que se identifica en la mente del 
observador con la imagen corporativa”:81sin embargo de modo más sencillo se puede 
decir que un imagotipo es la representación de la marca corporativa mediante el 
logotipo82 y el isotipo.83 
El Imagotipo de la Fundación Agustín Delgado es el siguiente: 
 
 
El Imagotipo consiste en una imagen simplificada de un niño justo en el momento de 
cabecear un balón, en la parte del fondo se observa el perfil montañoso que se observa 
desde el Valle del Chota, utilizando colores cálidos en el niño y las montañas, los cuales 
contrastan con el color azul usado en el balón y en la franja decorativa que funciona de 
fondo a la palabra “Fundación”.  
                                            
81Muñoz, Jose..Nuevo diccionario de Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación 
Corporativa. México: Libros en Red. 2004: Pág. 170 
82 El  nombre de la marca, representado solamente por texto. 
83 El ícono, símbolo, figura, etc., que funciona como identificador de la marca, normalmente es lo 
que se llama logotipo. 
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No obstante, estas tipografías no funcionan con grandes bloques de texto lo que impulsa a 
utilizar información y datos concretos y directos. 
5.9.3. Cromática 
Para la cromática de la revista interactiva se utilizará una gama que parta de los colores 
base del Logotipo, de modo que el producto se constituya como una pieza integral de la 
Fundación. 
Los colores utilizados en el imagotipo de la Fundación son los siguientes, cada uno con 
su respectivo código en RGB y CMYK84:: 
 
Estos constituyen un alto contraste entre ellos permitiendo resaltar la información. Los 
fondos para los textos serán de colores claros, blanco preferentemente, con letras negras. 
Sobre fondos de color se utilizarán tipografías de color blanco. 
5.10. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
A continuación se exponen varias capturas de pantallas, sobre la composición final de la 
revista interactiva: 
                                            
84RGB (Red, Green, Blue) y CMYK (Cian, Magenta, Yellow, Black), son modelos de color 
estandarizados, que sirven de referencia para reproducir colores en luz y tintas respectivamente sin 
alterar la tonalidad de estos en cualquier medio.  
13/111/179
RGB
CMYK
85/51/0/0
0/49/87/0
7/70/95/1
35/100/100/59
243/151/45
224/104/32
94/18/19
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5.11. VALIDACIÓN DEL PRODUCTO 
La validación del producto se la llevo a cabo realizando una demostración del manual y 
una encuesta a varios empresarios. 
Se trabajó con la misma muestra con la que se realizó las encuestas en primer ligar. 
Se tiene entonces la siguiente población para la realización de la validación de las 
pruebas: 
݊ ൌ  
ܰ
ሺܧሻଶሺܰ െ 1ሻ ൅ 1
 
En donde: 
• n= el número de la muestra que se desea determinar. 
• N= es la población total, en este caso, 5366 empresas. 
• E= es el porcentaje de error de muestreo, mismo que se fijó en un 10% o 
0.10. 
Remplazando se tiene que: 
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݊ ൌ  
5366
ሺ0.10ሻଶሺ5366 െ 1ሻ ൅ 1
 
݊ ൌ  
5366
ሺ0.01ሻሺ5365ሻ ൅ 1
 
݊ ൌ  
5366
ሺ53.65ሻ ൅ 1
 
݊ ൌ  
5366
54.65
ൌ 98.18 ൎ 98 ݁݉݌ݎ݁ݏܽݏ. 
 
La formula estadística determinó, que a un 10% de error de muestreo, se obtienen 98 
encuestas. Se trabajó con un margen del 10% debido a que las empresas dan poca 
apertura para la recolección de datos. 
Se entregó  copias de la Revista Interactiva en un cd rom. 
Adicionalmente se adjuntó una breve encuesta.. Los resultados fueron los siguientes: 
 
Pregunta 1. ¿Cómo considera la información presentada en la revista 
interactiva? 
 
Tabla 14: Utilidad de la Revista Interactiva 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Útil 85 87% 
Poco útil 13 13% 
TOTAL 98 100% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
• Uno de los factores que puede afectar con más gravedad a las fundaciones u 
organizaciones sin fines de lucro, es la falta de personal capacitado en relaciones 
públicas, lo que impide que la fundación se dé a conocer entre medios masivos, o 
que obtenga auspicio o ayuda de forma fácil. 
 
• Gran parte de las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, que nacen con 
causas solidarias, no cuentan con suficientes ingresos por aportaciones o 
donaciones, y este se debe en gran parte a la falta de recursos para difundir, 
promocionar y publicitar la obra de cada entidad, así como, el desconocimiento 
de la gente impide que puedan actuar en pro de ayudar a la fundación y por ende 
a los beneficiados de la misma. Las fundaciones sin embargo, constituyen un ente 
de la sociedad que adquiere una responsabilidad social importante, lo que hace 
concluyente la responsabilidad propia de los medios y personas relacionadas con 
el campo de las comunicaciones para mejorar el mensaje que dichas entidades 
buscan transmitir, razón primaria por la cual esta investigación buscó mejorar los 
problemas comunicacionales de la Fundación Agustín Delgado. 
 
• Partiendo de  la comunicación, se puede apreciar que los medios como tales, 
están integrados al servicio de quienes ostentan el poder político y económico, 
mientras que no toman parte o lo hacen en una proporción muy pequeña, en 
cuanto a la responsabilidad social que tienen, pues su influencia sobre el público 
en general es bastante fuerte y si su enfoque fuera diferente la ayuda a 
fundaciones y organizaciones sin fines de lucro sería mayor, por tanto, los 
beneficiarios de estas entidades aumentarían. Los medios, si bien no están todos 
anclados al organismo estatal, ayudan a mantener el orden y el poder en las 
mismas instituciones que manejan el poder político y económico de una sociedad. 
 
• La Fundación Agustín Delgado está siendo conocida más que muchas otras 
fundaciones, en parte debido a su Fundador, un reconocido personaje del ámbito 
deportivo, que ha traído mucho orgullo al país y a su tierra, y en parte, porque ha 
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mostrado una preocupación mayor que el propio Estado, en los habitantes del 
Valle del Chota, tanto así, que hay más pacientes atendidos en el Centro Médico 
de la Fundación que en los Centros Médicos de los alrededores, pues los más 
cercanos están a un promedio de dos horas de la Comunidad del Juncal. 
 
• Una solución factible a los problemas comunicacionales de entidades que no 
pueden costear la transmisión en medios masivos los constituyen los medios btl o 
belowthe line, los que se refieren  a los medios que permiten una comunicación 
más directa, enfocada y a menores costos. Para el caso de la investigación se 
elaboró una revista interactiva como medio promocional e informativo para la 
fundación, el que abarca toda la información básica sobre la entidad, haciendo 
énfasis en los beneficiarios de la misma, y buscando con esto el difundir la 
información sobre la Institución y lograr un número mayor de aportantes y 
donantes. 
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RECOMENDACIONES 
• Es importante, como comunicadores, el aportar a la resolución de problemas 
comunicacionales de diversas entidades, entre las cuales se destacan las 
fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. El rol del comunicador en este 
ámbito será el de asesorar a estas entidades sobre diversos canales de 
comunicación a bajos costos y que pueda mejorar su gestión al permitirles 
obtener mayores aportaciones.  
 
• Parte de la responsabilidad de un comunicador es aportar al buen uso y función 
de los medios de comunicación, al servicio de la sociedad y no solamente a 
entidades con recursos o poder e influencia económica y política, ayudando con 
esto a lograr una sociedad más equilibrada y justa. 
 
• Es importante que la Fundación Agustín Delgado haga uso del recurso 
comunicacional elaborado, y como complemento a la solución de los problemas 
comunicacionales de la empresa se propone la contratación de un comunicador 
social para que efectúe labores de relaciones humanas con las empresas más 
importantes y entregue personalmente la revista interactiva a los representantes 
de dichas empresas, logrando con esto que el mensaje que se busca transmitir con 
la revista interactiva llegue a su destino. 
 
• Indagar de forma más profunda sobre el área de relaciones públicas en las 
organizaciones o fundaciones sin fines de lucro, pues resulta una alternativa que 
difunda y promocione a la empresa en otros ámbitos. 
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ANEXOS 
ANEXO A: FORMATO DE ENCUESTAS 
 
ENCUESTA A REPRESENTANTES DE EMPRESAS SOBRE SU POSICIÓN RESPECTO A ORGANIZACIONES O 
INSTITUCIONES CON FINES SOCIALES 
 
 
1. ¿Su empresa asume de alguna manera, cierto tipo de responsabilidad social? 
 
Si__ ¿Cuál?_______________________________________________   
No__ 
 
2. ¿A su empresa le gustaría aporta con otras organizaciones o instituciones con fines 
sociales? 
 
Si__ ¿Porqué?_______________________________________________________   
No__¿Porqué?______________________________________________________   
 
 
3. ¿En base a qué factores se decidiría su empresa a cooperar con una organización o 
institución con fines sociales? (Puede escoger varios) 
 
___Tipo de organización (privada, estatal)  
¿Cuál prefiere?_____________________ 
___Sentido social (Ayuda a niños, ancianos, medio ambiente, animales, otras causas) 
¿Cuál Prefiere?______________________ 
___Popularidad de la organización (Desconocida, poco conocida, muy conocida) 
¿Cuál Prefiere?______________________ 
___Información que conoce (Antecedentes, fundadores, personas beneficiadas, misión y visión social, otras) 
¿Cuál Prefiere?______________________ 
___Formas en que puede aportar (Desembolsos, apadrinamientos, recursos físicos, Otras) 
¿Cuál Prefiere?______________________ 
 
4. ¿Qué información cree relevante que su empresa conozca, antes de decidir sobre la 
cooperación hacia una organización o institución con fines sociales? 
 
___Destino de los fondos 
___Población beneficiada 
___Problemática que originó la organización 
___Otras empresas que aportan con la entidad 
___Infraestructuras o recursos que la entidad tiene 
___Formas en que puede aportar a la organización 
___Respaldo de personalidades u otras instituciones
___Otro_________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Le agradaría recibir información a través de un medio multimedia sobre una organización 
o institución con fines sociales? 
 
Si___ ¿Porqué?_______________________________________________________   
No__ ¿Porqué?_______________________________________________________ 
   
6. ¿Conoce usted acerca de la Fundación “Agustín Delgado”? 
 
Si___ ¿Sabe a qué se dedica?_________________________________________________________   
No__  
 
7. ¿conoce usted sobre la problemática social que atraviesan diversos niños en el Valle del 
Chota? 
Si___ ¿Cuál es?_________________________________________________________   
No__  
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ENCUESTA A REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SOBRE SU POSICIÓN RESPECTO 
A ORGANIZACIONES O INSTITUCIONES CON FINE SOCIALES 
 
1. ¿Dentro del medio de comunicación para el que trabaja, es común la difusión o promoción 
por parte de las fundaciones u organizaciones sin fines de lucro? 
Si__ 
No__ 
¿Porqué?___________________________________________________ 
 
2. ¿Existe apertura o facilidades prestadas por los medios de comunicación para que las 
fundaciones u organizaciones puedan promocionarse o difundirse? 
Si__ 
No__ 
¿Cuáles?___________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles cree usted que son las causas que impiden que una fundación u organización pueda 
difundirse o promocionarse a través del medio de comunicación en el que usted trabaja? 
Poca disponibilidad financiera      __ 
Deficiente gestión de relaciones públicas  __ 
Poca apertura por parte de los medios    __ 
Otra__ ¿Cuál?_____________________________________________________ 
 
4. ¿El medio de comunicación para el cuál trabaja, acoge a la responsabilidad social como tema 
prioritario? 
Si__ 
No__ 
¿Porqué?___________________________________________________ 
 
5. ¿Qué resultados considera usted que pueda obtener una organización o fundación, para la 
adquisición de recursos económicos? 
Buenos__ 
Regulares__ 
Bajos__ 
¿Porqué?____________________________________________________ 
 
 
